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OFICIAL
MINISTERIO GUER.RA
'~::;!:~]F3~~~~~~~..-!~~~~.~7~~:~:::"~§':~E:~~~!.~~~~~~!·~:f~?:'-~~s:~~~·{¿~_~6:~Íf:5':·fu.~+~~!::~;·~~.",!!,!:,,~~'";I:~:a~~'t,~M~ ...._~ ~~
FA' RTuT OFICIAl ~ E~cmo, St',: El Rey (q. D, ~.) ha, tenido á bien dis~. ' .LlA. ' ...,J,. I poner quo el ?apitán' de CubnlletÍaD. Francisco Vila
** t:bZSiWLü ~ fano, cese en el cargo de ayudante de campo del gene-
ral de la La brigada de la 14.11 división D. Abelardo
Arca Br¡,ul.
De r,al orden lo digo á V, E. para su conúéimiento y
ef0cttm 1'oneiguientclJ, Dios gUR,'de á V. E. muchos afios.
SU8~EGRET~R[jA f 'Madrid ~3 de í10viembre de 1908,
Líajas f' , PililO DE RIVERA
Excmo. Sr.: Sogún ptuticipa á este j\Hnist;?rio 01 OoR- ~ SeMI.' ülpit~n generlll de la oct~va regidn.·
pitá~.general de )a primera región, fallec:ó ~i d~~ 5 (lel ! S0ftl)i' O:~df)nador de pagcsde GU(3rra.
COI'l'Iente mee, l':'n esb), corte, el general do brlg~Ga de la .;
sección de reserva del Estado Mayor GCJ1er2,L de!. gjército ~ . ~,_o=oo-<'''''''''''._'.
D. Luis BJanco y Her'ná.ez.. .. ~ rn~BmAlZ@
De real o~de~ lo dIgO ~ V. E. para s.? CO\lOimmonto ~',,< '" • • .' t, _ . :
y fines consigUIentes. DIOS guard$ á ~¡, ID. muchof:l ~ ...!'xcn:w._ 131.. Et'. V!r:;~U.•de !~, documf¡nt~da lDstf..DC.&
anos. Maddd 23.de noviembre de 1~08. l' q.rw cun:(,. V. E. á e~te 1\LllU!8;jtJl'W .~~n eficrlto ~e 19 del
Fawo D¡J. Rrv:iRA m~~ t1'·Ctll&J, proAmo\~~?a P(? eOJ.fieF.i.crIou~~~lf~ de prOlme~a cte.-,
' , ge Uf' Cilai:po ux:J1ar c;e !)mas J.ul ~.tares . m&I1U8
Sefior Presidente del CIJ!!eejo Supremo de Guerra y Ma-I o'u8f53,da A¡¡uilar, deeti~f,do en ~sta Departamento, y en
rina.· , . la actudidad en uso de un mee de prórr~a á la licencia
Seflor Ordenador de púgos da Gue!!!),. •. qtie sal8 concediÓ pan/, ~,arn,~anchel Alto (Ma~ri~), ~l
~ Rey (q. D. g.) lOe hll serVHlO (Uef)oner que pasa a S!tUll-
'''''-~~'.--. .i ~ cióJ~ de ~. 'e~~mplazo por enf.armc:, con reeld~ncia en dicho
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el H pnnto, ÚOll aueg'o al &rt. 27 de !as instrucciones aproba-
Capitán ganeral de la segunda rl'lgión. falleció el día 21 ~,daspor l(la) orden de 5 de junio de 190:; (O. L. núme-
del corriente mes, en Algeciras (Cllóiz). el intendente de i rG: 101).
divisióD, en situación d'a cuartel? O. José de Lanuza y Aré- ~ De clden de s. :M.)? dj~o á V. E. para su conocimien-
yalo. " te y demá¡:; efectos. DlOS guarde á V, E. muchos anofJ.
De real orden lo digo á V. E, para su, conocimiento y , Mudriti 23 de noviembre de 1902.
fines consiguientes.' Dios guarde á V. E.,muchoe a11os. PRIMO DE RfVBBA
Madrid 23 de noviembre de 1908.
, PRIMO DB <R~E&A' 'SaBor C~pitáu general da la primera región.
Setio(Otdenadorde pagos de Guerra. . ~6ficr O~'dcnador de pagos dé Guell!:a.
D81~;S ' I -~
E . S El R . ( D ) 1 te 'do á b;e'l no l' Exc~no. Sr..: At:lc<ldielldc- á !l' solicitlldo por el gene-
bra x<:~o. d1'.: te d tly q, . g. At ,~l cl I~G m- ral de ciiviGión D. luia Ma.ti Barroso? el Rey (q. V. g.)
al er ~;á8Y~ ~ b lf ctID,fo,.c~~ln lE~epi~~8: ~ Sá~l~~~~, r,í~) hv, f:i~;l'vido a.utoriza.~le !;~u'¿l, (¡ua fije '3U reaiden(Jb, e1'1
apl n e a a er El. .....8. lO '.;1. " •• , Heus (Tar'..'agona) en BltUaetÓn do cl18,:rtei.
qUe actualmente~ se halla destlDado en el pnmer Depó. , De r::Js! orden lo diOlo é. V ,E 1-a' ..."!lito de rElElerva. de dicha arma. ~ , . .. " ;" .'-". .~., ra B~ CODOClmUID,t.Q, ,1
D 1 d 1 d'· á V E p9.1·n, BU conociroient 1" ,fil!tls ~;onR:guleute~., Dws g:llif(l') á V. E. muchos -anos.
e rea ~r .en OIgO. ,. '. . o Y Ma.dIld :2J de novlf,mbre de1908.'
efecto8 con8lgUIentes. DIOS guarde ti. V. E. muchoi.'l aMa. ,
Madrid 23 de noviembre de 1908. PRL\lO DE RrvJtRA
" . PlUlIO DM RIU..f,;A 1SefíOl' u:z.pItlÍ.n general de la cual'ta región.
Bel10r Capitáu general de la primera región. ISenores Oapitán general de la tercera región y Ordens...
.~el1or Or<ienador· de pagos de Guerra. ~. der de pagos de GlJ6Frll. , .
.,
© te o d e sa
4.:18 24 novIembre 1905 D. O. nmnó 264.
--------~----------------~,-~"-,---
eomr.n!2~utes
D. Ange! TI()dl'~gnHI. i-ialllml , aE¡~Jf)':ldid0; ,]el l't:gimiElnto Sa:u
iPe,.·~'lai.llk, ii, ó. la Guja de Ü::;ruña, 104.
.~ J oaquiu Prat 'l'nmis, del regimiento Navarm, 25, á la Cilq
ja da Zafra, 18.
» Enrique López S&UZ, excedente en la primera región, ¡\ L'\
caja de Olot, 71.
) Balrlomero Manzano Barroso, a.e feempla¡la en la primera
legióll, á la ZOila de Jaén, 15.
D. Pedro Gil Ro<higuez, de reemplazo en la primera región,
al regimiento Ceriñola, 42. .
:. j-uP..n García Diaz, excedente en la primera región, al re..
gimiento América, 14.
I José li'risón Zapatero, excedente en la quinta región, al
regimiento Cantabria, 39.
~ Miguel Espinr" Cal:.mdda, excedento en la primera región,
al regimiento Andalucía, 52.
I Juan ::.vlenéndez Murtinez, ascendido, del batallón cazlldo~
res de Estella, 14, al regimiento La Lealtad, 30.
:t Andrés Ló?ez Lomo, excedente en la primera región, al
. regimiento Andalucía, 52. .
,. José jy~éndezTurner, excedente en la segunda región, al
batoJlón cazadores Ciudad Rodrigo, 7.
5 Angel Moreno de Vega y Duque, excedente en la 'primera
'región, á la zona de Lugo, 53.
» Luís Romera Barragán, exoedent-e en la primera región, á.
la zona de Vitoria, 38.
i Guillermo W ~solosky Revuelta, Bseendido, de la reserva
dI; Valladolld, 94, á la Caja de Astorga. 93.
~ Antonio Reig Masip, de la, caia de León, 92, á la de Mi-
randa, 83. u
~ lVi~¡,rc6lino Montealegra Figuerola, exoedente en la prime·.
m región, á la caja de León, 92.
" lHf!,lll~el ,Nalda Gil, ,excedente en la segunda región, á la
cap ce Osuna, 2J.•
l) IJ;,)ón Gil del p.¡.lacio López, de la c¡¡ja de Tineo, 103, á la
de Gijón, 102.
Quirico ·Aguvdo l~anrique, excedente en la primera re~
gién, 13, 18, reílerva de Valdeorras, 110'
11 Manuel CaBamayor Lópoz, de reemplazo en la segunda re~
. gión, á la reserva de Montoro, 24.
t j:{emesio López Bouder, de la zon8, de Betanzos, 51, á la
reserva de Salamanea, 98.
:t Florent,ino Rodríguez Sánchez~ de 18. caja de Balaguer, 69,
á la reserva de Zafra, 13. . .
) Julhb.Ortiz Toledano, ascendido, de la reserva de Cieza,
54, á situación de excedente en la tercera región.
! ;) Jesús Ib9.ñez yarela, ascendido, del regimiento Tetnan,
45, :¡, sItuacrón de excedente en la tercera región.
;) :8.i:lar,lo Lópe::;-Nnño Palacio, RBcendido, de la caja de
Granada, ~!3) á situación de excedente en la segunda
región.
;) Ro.món. García Regue!';:;, Benitez, a,c:;ccndido, de la reserva
de Jerez, 28, asituación de excedente en la segunda
región.
~ Gregol'Ío Parra Jiménez, RflOer!dido, de la caja de Lorca,
53, asituación de exoedente en lb primera región.
Polic:;.rpo Navarro Sánchez, aRClmdido, de la. reserva. de
Sala~hancaj v8, i~ situación de excedente en la séptima
región.
» Sogundo Picó :Lluch, ascendido, del regimiento 8&n Quin~
tin, 4'7, Ú Ri.tuaeióu de exced.ente en la cuarta región.
~ J0f36·Valdivia Sisay, uAcendido, prOf>3flOr del Colegio de
T.lncn:f:¡mao da lit Guerra, a situaciQn de exoo,dente endi!
primera región El )os efectos de 'la real orden de 20. e
íictual (D. O. núm. 262).
» Eduardo Hurta.do Puga, de la (jaja de Gijón, 102, á co-
mandante militar del fuerte La Palma (Ferrol).
» Fel'Ul?ndo Utrilla Utrilla, ascendido, de la reserva de.Se
ó
..
govia, 8, á situación de excedente en la primer~ rag! n.
PRIMO· DE RIVIrnA .
Seílor••••
Sefior Capitán general de la. segunda región.
Seílor Ordenador de pagos de Guerr.a.
~'~A:cm~•. S.~.: li.c~rlt~·~-')n-1íJ·. á lo ¿:;:-ii~,i;:~;·i."', p...:.;~ 01, tr~:~1~';-
1 ,. . ~ 1 ... . . ~". " • iR' ( ,, ñra ~\~ ~~i~lga(~~.l r.'¿. l1t;ar; ~\L. k';T~ b'íO;iI2~¡Jll.tt)z! e. ~tFI ,q. '.lo g.J
FJ6 hIJ, servü;G fiti,t'.ldzu:.:l'.:I :,[¡t'f;. qu;~ fije su ;.?;,;GideuC!.G. {jn
Sevilla en situación de c~im·t;ol.
Da real orden lo di~¡o tí. v. liJ. pR:'2lStl. cOY.iccimhf{r~;Jy
finetJ consiguientes. OIoe [~ntl.r.de á V. A.t. muchos 5',fiOi.
Mar~:dd 23 de noViemOb:8 de 1908,
~
I
1
I
I
I
!
!1Df:$}~i"o@ !
Oi~cula'f'. ExcmO•.S~·.: Ei ~9y(q. D. go.} se h~ Stlr- I
vido dlsponer qu;e los lefes y ofiCIales de Infa.ntería ccm- ¡
prendidos en la siguiente relación, pl1.ssn á lag sitne,cionea ¡
Ó ti Eiervir los destinos que en la misma s~ lea seilalsn.
De real orden lo digo á V. E. p;,¡,r::r. BU conocin?J.ento
. y demás efectos. Dios guurde tí. V. E. nmchos afias.
Madrid 23 .de noviemb:N1 de UsOS.
Bel(1Jjwn que se cita
Corcn~lés i
D. Manuel Tejerizo Cabero, exoedente en Canarias, á la vice- f
presidencia de la comisión mixta de reclutamiento de 1
Berce,lona. . 1
~ Germán Valcr.rce del Uastillo, do reemplazo en la. sextl¡' !
región, a la vicepr6sideiloia de la oomiaión mixte, de re.. l
clutll.miento de Gerona. h
I José Fernandez Gal1zHoz, r.soendido, dellllgil!liante Mur, ¡
. cia, 37, á la vicep!esidr,acia de la cQmisión mLJa de
reclutamiento de Ooruña. 1
i "» Higinio' Mancebo Am.ieyro, gober:u.ador milikl' de 'J.'arifa, ¡
á juez inaiíructor en la segunda regíón. I
T¡¡..iantGf: coroneleg l
D. Enrique Muñoz Fernández, de l'f'emplnzo en la primera 1,'
. región, al regimie;;üo Infante, 5.
1I José Echeval'ria Limonba, nscendido, de la zona de Lugo, l..
'53, al regimiento San Fernando, 11.
I Joaquín Chacón Perí, excedente en la primera región, al
regimiento de Mahón, 63. . ,
» Juan Valderrll.ma Martine"" llJ3C811ltido, juez instrucctor
en la primera región, al regimiento Murcin, 37.
~ Francisoo Mltteo Ripoll, de reemplazo en Baleares, ~l re~
gimiento Galicia, 19. ¡
» Manuel.Alonso Sáiz, del regimiento Bailén, ~4, al do Va· !
lencia,·23. . . . !
II ]j'C3rnando Águilar Carrasco, del regimiento Prínci.pe, 3, l
al de Cantabria, 39. . ¡
71 Franoisco Espiga Sarll.!"quet¡~, l1.~lcend¡do, del rogimiento !
Andalucía, 52, al dol .Principe, 3. ¡ ~
1I Manuel Visco¡ Arjonll, de b, o:lja .le Tafalla, SO, al regl- .1
miento Bail~n, 24, . . ~
1I B1aximÍilo R3quejo Lobo, de la cnjr. de Zafra, 13, á 1l.1 zona 1
de Orenaa, 52. r
» F.'~'ancil:loli de Cuerva MOl1daza, 3scendir1o,exce(lontn en 1::. !
cuarta reg;".iD, á la ¡O;ÚUlJ. de Gerona, 31. . ~
il Alejandro Dema, Solm', excedente en In pl'imOl'B región,.á ¡:'
la zona de León, 44.
) Valent.in Díaz Illeras, de la zona de J'aén, 15, á la de
Huelva,13. . .
, Angel Garzón Garzón, de reemplazo en la séptima región, ~
á la caja de Tineo, 103. .~
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D. Manuel ]i~uentes Grande, ascendido, del regimiento Te-
nerife, 64, tí situaoi6n de excedente en Canarias.
~ Juan Perelló Sacristán, ascendido, Gobernador militar
del Castillo de San Lorenzo del Puntal, á situación de
excedente en la segunda l'egión.
" José Andrade Chinchilla, ascendido, del regimiento de
Barbón, 17) á situaoión de excedente en la segunda
región.
~' Roberto Martinez Plaza, de la reservR,de Vitoria, 84, á si-
tuaoión de excedente en la primera región.
~'FranciscoMendozll. Ducha, de la reserva de Zafra, 13, á
situación de excedente en la primera región.
I Antonio Batlle Pérez, de la zona de León,44, á situación de
excedente en la primera región.
I Jesús Gómez Serrano, excedente en la primera región,
á oficial mayor de la comisión mixta de reclutamiento
de Zamora.
I José' lllán Salmerón, oficial mayor de la. comisión mixta
de reclutamiento. de Zamora, á situación de excedente
en la primera región.
I José Maque! GueV,ara, de la, caja de Miranda, 83, á situa-
ción de excedente en la primera región.
J Andrés Soriano Roca, de la caja de Astorga, 93, á situación
<leexcedenta en la primera región.
) José Gómez BonilJa, del regimiento Ande.lucía, 52, á si-
tuación de excedente en la prime!a región.
1> Mariano Priyón Dávila, del regimiento La Lealtad, 30, á
situación de exoedente en la primera región.
) Luis Fernández Marcote, de la zona de Vitoria, 38, á situa-
ción de excedente en la primem región.
» Alfredo Sosa Arbelo, excedente en la primera región y en
comisión en la liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba
y Puerto Rico, á juez instructor en la primera región.
ucm:ulCiant(;Í;/ CE.,t.)
D. Veremundo Alvatez Vergam, do ISo zona de OrenS6-, 52,
á la de Madrid, 1, en situación de reserva (voluntario).
I Manuel Quevedo y García Salaznr, ascendido, de la zon:,;
de Madrid, 1, á la misma en situaoión de reserva.
~ Tomás Parra Vázquez, ascendido, de la zona de Burgos;
37, á la misma en situación de reserva. '
) Francisco Barado Font, de la zona de Madrid, 1, á la de
Barcelona, 27, en situaoión de reserva (voluntario).
Capitanes
D. Isidoro Sánchez Gómez, ascendido, del batallón Cazado-
res Las Navas, 10, al regimiento Otumba, 49.
,. Basilio León Maestre, del regimiento Isabel la Católioa, 54,
al de Borbón, 17.
) Teodoro Cubeiro Cebreiro, de la reserva de Orensa, lOS,
al regimiento Zamora, 8. .
• José Verdú Traserra, de la zona de Játiva, 20, al regi-
miento Tetnán, 45.
» Guillermo de la PelÍa Cusi, del regimiento Andalucía, 52:
al de San Quintín; 47. .
» Antonio l\Iárquez Gareía, de la reserva de :Málaga, 36, al
regimiento Borbón, 17.
» Enrique Pardo Molin~, ascendido, del regimiento Isabel
la CAtólica, 54, al mismo. .
» Aurelio Garcia Lavín, del batallón Cazadores de Llerena,
11, al regimiento Saboya, 6.
) Roberto Romero Molezum, asoendido, del l'egimiento
:i\Iurcia, 37, nI de Andalucía, 52.
) Celestino Naharro Burgos, um)endido, del regimiento do
Castilla, 16, al mismo.
) Luis de la Lomb.ana Requejo, de la reserva de Mi~anda,
83, al regimiento Cuenca, 27.
) Francisco AgtlÍrra Guerrero, ascendido, del batállón Ca-
zadores de 'rarifa, 5, al regimiento Cantabria, 39.
I Ricardo Vallespín Zayas, a8cendi~o, del batallón Caza-
dores de Segorbe, 12, al regimiento Otumba, 49.
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D. José Medina Jiméne7., del. regimiento CuanGa, 27, d 'í:.a·
tallón Cl1zadór68 de Ohiclana, 17.
l) Tomás Olíver l\Iartínez, del regimiento Otumba, 4tl, á la
zona de .Tátiva, 20.
» Lucaa Fernánde~ González, del regimiento Tenel'ife, 64, al
batallón Cazadores de Reus, 16.
) Ramón Mourille López, de la reserva de Pamplonv., 7~ y
en comisión en la Inspección general de las Liquidad,c-
ra8 del Ejército; al batallón Ca.zadores de Llerenll., 11.
l) José Moscardó Ituarte, de este Ministerio, al butallón ca-
zadores de Barbas1iro, 4. '
) Ramón Buesa Arguinchona, secretario de causas de la
sexta región, al batallán cazadores Estella; 14.
JI) Miguel Luján Carrizos8,ascendido, del regimiento ney, 1,
á la caja de AIcañiz, 60.
II Francisco Jiménez Serrano, de la reserva: de Valdeorrasl
110, á la caja de Lucena, 23. '
~ Rafael Padilla Rodriguez, de la reserva de Granada. 33,4
la caja de Granada, 33.
l) Julio Sirvent Berg!l.nza, ascendido, del regimiento Valen.,
oia, 23, á la caja de Lorca, 53. '
» Alejandro Pérez Caballero, de la reserva de Cuenca, 57, á.
la oaja de Guadalajara, 17.
¡¡ Rogelio de la 'l'orre Estorache, de la reserva de rruel'J:1~
25, á la caja de HueIva, 25.
» Lorenzo 'romáe Julve, de la reserva de San Sebastián, 85,
á la caja de Durango, 87.' '
» José Vieyra de Abren y Motta, de la resena de l,vila, 9;
á la'caja de Avila, 9.
~ AHredo Fernández Huerdo, RS\'iendido, del regimiehllo
Principe, 3, á la ceja de Burgos, 82.
II ]i'austino Garcia Ibl1rgoitia, de la rEl'Serva de Alcim, 45, y
alumno de la Escuela Superior de Guerra, á h;, de Sala..
manca, 98, continuando en dicha Escuela.
) Emilio Guillén l:'edsmonti, ascendido, dal baü111ón Ca¡¡il...
dorors de Figueras, (j, á la reserva de Albacete, 55.
II saturnino del Rosario Mauricio, de la. caja de'1311r~Oi:J, llZ,
Ú, 111 ~:eserva de Castellón, 46. '
» Alejandro Quesada Rozas, de la caja da Avila, g, ~ la ~'e...
serva de Valladolid, 94. '
JI Antonio Armario Domínguer., de leo caja de Huelva, 25,
tí. la r.eserva de Jerez, 28.
II Mariano Mena Burgos, ascendido, del J:ogimien to Castil1a~
16, á la reserva de Salamanca, 98.
:t Arturo Iruretagoyena Egozcue, del ¡egimiento Cantabria,
39, á la reserva de Segovia, 8. '
.:lo Carlos Guzmán Puga, de' reemplazo·en la segunda regién,
á la reserva de Linares, 32. .
t Alfonso Moreno BarrIDs,' del regimiento' Sabaya,6, á la
r~serva de Pamplona, 79, Yen comisión á la Inspec-
ción general de las liquidadoras del Ejército.
II Julián Puig Aparicio, del batallón Cazadores de Reus, HJ,
á la xeserva de Alcira,45.' ,
t Leopoldo O'Donell Vargas, de la cRi8, de Alcañiz, 60, á la
l'eservR de Gerona, 79, yen comisión. á 'la. InspecG~,ón
generrJ de las liquidadoras del Ejército.
:> Ma!l.p.eI Patricio Siles, dal ba~allón 'Caz~Q.oreB de Chi(lia>4
na, 1'1, tí. la reserV9, de M~,~v.g9., So,.
II Luis Romero AmorÓs, profesor de la. Acatlemi!l de !aÚ'm-
teIfa, á la reael'va da Orensa, 108, á los efectos do la ¡:eal
orden de 27 de ootubre último (D. O. núm. 2<11). '
) Julio Rivera Atienza, asoendido, del regimiento Sicilia, 7,
a la reserva do Cuenoa, 67.
l> José Lamuela Lazpiur, de l!l. caja de DUl'allgo, 87) ú ipre.
serva de San Sebaetián, 85.
) Ernesto Luque Maraver, asclludWo, del l'ogIm~ento de
Bailén, 24 y alumno de la Escuela Sunerior de Guena,
á la reserva de Miranda, 83, continuando en dicha ~11:13_
cuela.
II Adalberto 'Torree Mengana, ascendido, del regimiento Te,
nerife. 64, á situación de excedente en Canartias. '
"
..
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PRIMO DE RiVERA
SegmJ.d.os tsniontes '
Prt.mo DB RIVERA
Seílor Capitán gep.eritl de la prímel'a región.
Safior Ordenado:l: de pagos de Guel'ta.
DastirEO~
Excme. SP.'.: El Rey (q. D. g.) ha t~nido á bien dis~
pODer que 10B oficiales del arma de Oabal1e:r~a.coru.prdn;didos en la. siguiente rele.ción, ·que da prinCIpiO con. :0
Francisco Fuentes Marcos y termina con O. FralCl8
Primeros tenientes (~. !t.)
:D. Sa1vf.!,dor Garrido Avenza, segl1mlo ayudante del Castillo
de Atalaya, til regimiento SeviUa, 33.
)i Antonio Reina Teruel, del regimient{) Sevilla, 33; á se-
gundo ayudante del Castillo Atalaya.
:> Cesáreo de San Alejandro, del regimiento Isabel 1I, 32,
al de Garellano, 113.
» Mariano Verdú masco, dal regimiento Guadalajara,2O,
al de G[lrellano, 4B.
D. Enrique Sánchez Manjón Campa, del regimi.ento de Asio,
55, al de 8D,n Quintin, 47.. .
» César Barbeito Carrión, del regimiento Saboya, 6, al del
Rey, 1. '
, José Beigbeder Atienza¡ del batallón Cazadores Albe d.e
'" Torroes, 8, al de Las :Kavas, 10.
» Lucio González Garoia Herreros, del regimiento Constitu-
,ción,'29, al de Sicilia, 7,
) Valerirmo Rubio Losada, del regimiento de Palma, 61, al
de Burgos, 36.
» Francisco Menéndez Arango Vetl'ell, del regimiento Serra-
llo, H9, al ba,tallón Cf,zudores de Segorbe, 12,.
lt Perfeoto Malo Munilla, del regimiento Gerona, 22, al de
Garollano, 43.
» Felipe Sánohez Hodriguez, del regimiento Isabel n, 32,
al do Garellano, 43.
» Enrique Casado Veiga, del regimiento Isabel la Católica,
54:, al de Ga:~ellano, 43, '
1 »Eduardo TriaB Comadira, del regimionto Navarra, 25, alI de Cantabria, 39. '
1
Madrid 23 de noviem~~~08.
~ Licenoias
), Antc:nio Baigol'1'Í Aguado, aEtcer'.dido, de la reS61:va de Ge-
tafe, 4, á la >:Olla de (-;otafe, ~j .. en situación da J:esúrva.
i>Franc1.l1co Carmcna GarGia., fJflglmdo ayudante de la plaza
de Cádiz, á b, ZGm~ d3 CMiz;¡ lib, e;J. sitl::tlció~ de re-
servt:'\o
< Alonso Lópoz Lo!)ta, aS':JendidG, floJ. regimionto l~üil1a, 2,
á la zonl1 de Córdobll, 12, en situación do resér\'ll.
~', Ciriaco Cámam Alcalde, ascendidO, de la zona de Zarsgo-
,',la, '33, á la misma, en sitm!~ión de l'eBeI'~'a.
;) Toribio Cepernelo Matl):), asceD.dido, Ó la l'JSú;~va de To-
ledo, 6, ¿, la zona de Toledo, 3.. en f'itualJión de :,:eserva.
r\ Manuel Couso Pardo, nf,l1endido, de h10 Caja .:b S.mtiago,
105, á la IlOlla de COJ'Uña, 50, e)]. sit~'.acióa de reserva.
Ca.:¡;ik.nes CE. n.)
D, Juan Aparicio VivancoR, al'icendido, de la zona de Murcia,
23, á la roser'va de Ci3za, 54.
» Antonio Vázquez Fra~a, ele la zona de la Coruña, 50, á la '
re:Gerva de Valdoorrar" 110.
,}) Fernando Villa-;;erde Moreno, de la reserva de Guaé\ix, 34,
á la de Gran<'.da, 33.
11 Juan Lavella Almendros, de la ;.:ona de Granac1a, 16, á la
reserva de G'ladix, 31:.
>~ Marceliano Sanz VaHés$ de l¡¡. reserva de Logroño, 81, lÍo la
de lluelva, 25. . '
» León ~\1anzalla5Martíu: de la 200m; de Ávila. 5. á la re-
serva de AvEa, 9. ' "
l' Ed~~~do PI8.tE! Perales, de la Z07:a de 'Valencia, 19, á la de
JatlVu, 20, e"l aituación de reBerva (voluniario): '
~ Fmnci3co Gudf.n Di¡;,z, <1seendillo, doll'egimiento f,;¡m F~r­
x.w.ndo, E, á la zona de Lugo, 53, 3U sitt,adón de re-
D. Gasp:U' 80U88, Ollsuní, ascendid,o, del regimiento Vael· '1 D. José ~rrucharteSamper, del regimiento Guadalajara, 20;
Rás, 50, a secretario de causa,! en la. i3üxta l'egión. al de Garellano, 43.
» Iei.doro V~J18 Padil11, excedente 0ll la primera l'egión, á I » Eva:drto Almazán Abudo, excedente en la primera región,
Gobernador militar del. Castillo do San Lo¡enzo del al regimiento La Lealtad, 30.
Puntal (CUdh). '
~ Francisco Martín Sáneh"z,de h~ resorva de Zaragoza, 75,
á la de Logrofío, 8L
, Francisco V.i.dal Pérez, dol regimiento La AlbuSta, 2H, á
la res~rva de Zaragoz:J., 75.
» Guillermo Gil García, de la Caj& de Segovia, 8, nI regi-
, miento Sabaya, 6. ,
» Miguel Crespo Vargas, del regimiento Saboya, e, ti; la caja
de Begoviu, 8.
E1'~cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó á
;:Jste Ministerio en 13 del mes s.etus!, pmrr.ulvida pm: el
l'l'ln.\f,ros tG.lli'Jlltss capitáil del regimiento lufanteda de Wan·Ras n~~. 60
. .., ID. Alal1so Alvar6z da Toledo y Curiopassi, en SOh(llt~d,
r .. Jo:.é Ru.i.z ~err~n?" ~,e1 :~.ata.uón Oazadores de T.'Ha"'era., 18, i de dos. meses de licencia .para, evacuar Bouotos prop~o~~l reg;~J.entJ;r.ma :a" 34. . .. l' .' .• I :.m París y MarE!el.1a (Fra.neia), Rom&, Nápoles y Barl
l. Car!oB L8.bell~ .I--:<¡hol'2 ll la bri.g'a~:t (~SClpÜnarlf..de Me-I (n~li.a), el R~y (q. D. g.) ha tenido á bien ~cceder.á la
. •hl~ll.? al b~l",,~O~Cazadores c;o :.Iguvras, 6. _ ., !l petlcl(r.n del Interesado, con arre~lo. á las n:strucClOn8~
,) A..:ltO.110 Fel~pe :PIleto, del regImIento La Lealtal.., 00, al ~ ay,robf;das por real orden de 5 de Juma de 1905 (e. L. luí
, de Vad Ra,s~;50. 1 '" ,. o. mero 101).
lo José Baquero Gómez, cal tegumento SorlO" 9, al de i:ll\- De real o~aen lo digo á V. E. para BU conocimiento Y
.hoya,6.. demáD efectofJ. Dios guarde á V. E. muchos afios. Me.~
») :MIg~ol del Cal!J.pc: ~bi~S, del bf\tallón C:;:::adorea Lanza- drid 23 da noviembre de 1905.
ro~e> 21, al :~eglDllen;;oExtromatlm:e, 15.
:> Enrique Crespa E¡;téve~, del h:tteUón Cazatlcres Gomera
Hierro, 23, d de El3hl1la, 14•
;. Cn.gimiro S:m Pedro Mc;,rtinez, del te[,-'ÍmÍüutc Cwta, 60,
al de Bailéi..:) 2!1.
Ed~ardo San l\.Iartin Losada) qU& ha cesado l.1e r.yudante
(le profesor lflla Academia de Infanteria, al regimiento
Gal'eliano, ~3.
" 1,'erl.lul1c1o Pinedo SopeIana, del regimiento Me1illa, 59, á
. la brigada disciplimtl'ia d.e .!i.telilla.. 1
.y lJ]lenterio P€ñlt Rodriguez, del i'ogimiento Igabel lI, 32, al 8.
de Garellano, 4g.
;, Julián Terán Zarazola; del regimiento Isabel la Católica,
54, al de Gl~rellal1o, 43.
~\. José Latorre Gm1Zález, del regimiento Isabel la Oatólica'
54, al de Garellano, 43. '
© Ministerio de Defensa:!~"'.~
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at~~C!ON'mE ~~iaIN~E'~"R~~~@~~ ~~ur6\R
!AHfemni:r:a~!rmD6 .
~3fí.or Oapité,!'¡ gEír'.~~:~l ~.3 !a. oc~~,va, j',¡;g~6!J.
Sefior :Dl'a<ma.dor. de pagos d9 G';í](3r::ra.
~H~ampj{iZ!L
E~cmQ. Sr,: Acc€lQjsndo té, !o IJolicltg,do pOi' a.1 an::i-
liar de oficinas d~:l ocatedgJ de Inganiei~os,con destine en
laco:m.andar.!cia de Córdoba, Do ~.~j9muQdG ArElnda y C~~rn"
pos, 131 R¡;¡y (q. Do g.) El:) ha ser'\:ido :resolver que pa~10 (i, la
situación de reamp19,zo, con !enidar.cil\ en Gra~a¿~1l1 ror
el término de un año cerno plRí10 mínirl).o,
De ,.·eal orden. le dIgo á V. E. p~Ul:!. su oonocimient(j y
demálJ efect{)B. Dios g1211i1'Ue á V. E. rr.ucho8 ~.:i'l.O!l, l\!l!:,c
drid 21 do l".oviembKe é!.Q 19080 •
PBiJi!O n& RrVElu.
Seftor Or.;;lenador de pagosde Guerra.
Sefior Capitán ge:i1El1:al de la segunda región.
Aguirre Lasarte, pasen á. servir los destinos que en la.
misma se les BenaIaJl.
De real orden lo digo á. V. E. para 3U conocimiento y
demás efectolJ. Dios guarde á V. E. muchos adOB. M~t.
dl'id 23 de noviembre de 1908.
PRIl{~ D!U RIVERA
Sellor Ordena.dor de pagos de Guerra.
Senores Cl1pitanes gene:mles de la primera, segunda, sex- .
ta y octava region~s y;Director. da la ]~scl1elf~ l19
Equitación militar.
'Relación que se cita.
Capltaue,
D. Francisco Fuentes Marcoe, excedente en la ee2Unda
región, al regimiento Cazadores de Alfóll30 XII.
• Flancisco Vils Fano, que oeea en el cargo da ayudan-
te de campo del general da brigada D. Abelardo
Ar~e ,Baul, al regimiento Lanceros de la Re~I!.a•.
Primeros tenientes
D. AlfoDso V8Jenzuel~ Dlioa, dal regimiento Cfizadol'es
de Gslicis y alumno da la. Escuel~, da Equitación
militar, al reginiíento Clilzanores de Marie. Oristina, .
continuando en dicho centro de ensenanza.
~ Francisco' Aguirre Le,sarta, dol regimiento Cazadores.
qe.Marís. Cristina, al de Arlabán.
Madrid 23 de noviembre de 1908.
Excmo. Sr.: mRey (q. D. g.) se La fleJ~vido aprobar
IBa comisiones de que V. E. dtó eu.ent2; á eete M,iniste;:io
en 14 de septiembre último, deRempHíBdas Gil lós me;;ea
que se indican por el peraoDf.\l comprendido cm. la. ~a­
lación que á contintlfwión se iuserta, ~ue oomienz?, con
IAntonb (4,o!lzález lendf:liro y crmc!uye con D. Cl!l1stF'J-PRIMO DE BIViRA tino S&rdina Lor6rizo, o.eJlarándolae indm:nnizabl.er.; con ~ae
. Ihene.fieies que se!!.alan ¡.:l13 a.rtf~l11oEl d6J. regl~,:r':lento q'Je
. en la misma se eXDreSt~:Q, y QU.G Be~9X~ :Jv.tisfecuarJ cUf),rdo
Excmo. S~.: El R~y (q. D. g.) ~a ha servido diSPO-, exis~a crédito para.'sn abono.-
!ler que 01 C8,pltán del se~tlmo !?epó31to ce reI361'v,:, de Ca- Da rGal orden le digo ;¡,l, V..E. p2,l?~ 3G eoX!.ocÍl':l.kHk y
ba}leríaD. C6~éree del '!lllar y ~~eeada, p$.as d'3!'lt'i~12do aI fin.es conajgl...iente5. Dics gm1:i'die é, V, Mi. ~mehcf, ~ñf"~_
pruner Depé!Jlto de re!!5rV& de lhchr, &rK!le.. M5rJ.¡;.'i(~ 1'l r¡o novIGm.])~·0 1e 19,}§,
Da real orden lo digo á V. E. pa.ra su conócimiento .
y dóroás efectoll. : Dioe guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 23 de nov~embre de 1908.
PR!MO DE: R~.VE~!J.
Senor Oapitán ganeral de la tercera región. I
Senares Oapitán general 0.13' la primera región y Ordent· ~
dar de pagos- da Guarra. . . i
© Ministerio de Defensa
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») ".11 18iOontinul\.
11l0S
~
Hl08
1905
1905
1908
1908
»
;)
41idcm ./11l08
ó idem. 11108
,I
24ijunio .11007 I 19
1907.1 3Q
l!lOB 22 idem •
1!lU8 2 idem •
1908 1.0 idem .
1908 4 idem •
I
1!lOSI1. °lagost<l
1908 » )
Hl03 1. o agosto
31ljuliO. "111l08
2 agosto 1!l08
18 idem •
1. o idem •
1.0 idem •
3 idem.
Relticion que se ciia
Cobrar libramientos•••••••• '11SlliUliO••[dem , • • • • • • . . • • . • • • . • • • • •. :)1 agosto
[dem .•••.•••••••.••.•.•... 11. o ídem.
Extrller un caballo del rogi J
miento Cazadores Gallcia•.
24 Idero \TUY•.••••••••. ¡Conducir caudales •.••••••••
10 Y1.1 Bat.anzos , Oorufia •••••.•• cobr.ar libramientos ••••••••
24 [dem .•••••• lferrol •••.••••. Conducir caudalee.... , .....
24 Lugo: ...... Mondofiedo y .,
r,ionforte. . . • •• [dem .••••.•••••••.•••.•...
24 Pontevedi·I\.. Estrada y VI~o. rdcm..•••••••••••••••.... , .
10 Yl1;IFerrol ••••.• OOl'uUa.•••••••.
10 Y111 rdem Idem .
10 Yl1'IVigo•••.•••. Pontevedi':l.•..••
ª4 !Orense.••..• Coruña .
Rcg. lni.a de Ze.mora 'Il.or teniente'I~' L~is .Alonso Palomares.••••
l) l) El mismo •.••.•..•...•.•.•..
Reg. Inf.& d~ ?1urciu .••••••• 1,or teniente. D. Ad~lfo Cre$po MIJ.rtinoz••.•
ldem de Cermola .••••...•• ,¡CaPitán••••. »Ennque Armesto López•••".
Idem ."..•••••• , ••.••••••••• l.er teniente. »Manuel Garcia. Alvarez•..••
Zona de Betanzos, 51. ••••••. Otro........ t Magln Rodríguez Vasalo ••.
l) » Elmismo•..••...•....••.••••
Zona de Lugo, 63 ••••••••••• l.er teniente. D, José Rodríguez Folgueira•..
ldem de I'ontevedl'a..•••..•• Otro .•.••• ,. • Francisco Blanco Coba •••.•
@
W!:1Tat.":1.~~C:::'7:·":"Z.i<..,.;:...-~"..-:~.:~_':tT".=.=:!:.:l:':."'"3.::::.r.-~~~~·:-:".~~~;,,"":".~~~~-'.~-:I:=_-=-"I.oI[.-::;"'~""'::.';'~'~~~.s. __-:-=':.~~__:l.~~~~ca:c::za:::",_""""'_~~-::-!'l.~~~=--...::J;I":l~~-r~~r.:':~I·~\'-1'- .
. I I t>-Il 1 tjg ""S ii - ¡,'ECHA ¡;- . "
~Poo • . . ~
1ft 1::> " lo: ,,1 P~TO -~-= ~,~ ~ gen,,' ~I" ~ro @,.Q o- "" en que prluciplll en ctn6 tormlna
.., 0..= g. -. a,..., ."
_. Caerpos Cla.ses l'OMBRE8 .... 0 ~ . de su donde tU'70 lugar Comisión conferida . p. I 0'-'8e,VS.C.GÜCQ
O §'",¡:,:i\¡ I \ El ,- ~a. r-lZi:;;'1 residencia la. comi31óll Día Me~ ¡..fio "¡Díl\ )fen r.110
ro . - --- ~l' .-- -- -- _._ll._I ...... .--.-~
O 1 :MES DE MAYO DE 1907 t~. O. 2?1 .• l.
lA' t d (1('j)rCrO~ - IR(1Vltitllr el a~mamel!to acom-~ I3.Cf reg. Art-.3 de montafia... JUS n or al" Antonio González Lendoiro"'l I~O~ Corufia ••... V:l.ri08deGalici~), pañando al General lns- 14lm!lyo.111l011 l)lllero.. • • . • (c. ". t .n o 8"' , pec or •.•.••.•'•.•••••••..~ - MES DE JU~IO DE 1907 . 'J" '11 11' 11 I -
_ . . (Auxiliar la revista dClll;mao¡ "1' .
ldilm ••••••••• , ••.••••• o••. Capitán••••• D. Justo LegOl'buru Domlllguez 10 y 11,,lucm .•.•... Idem •••••••••. , mento á llls fuerzas de. I\.o~ o JUlllo.11907
. ¡ I Tercio de la Guardia Civil.}
}~ O ')t) .,
A' t d ' . ' ¡¿br~;; Revistar el nrmamcllto acom·. " "
!<1em •••••••••••••• , ••••••• l. ¡usa or ato/Antonio Genzález Lendoh'o .••) lUOG ldem •..•••. Idem •••.••.••• ~ pllfiando 'al Genera.l Ins-~ 1. olidem .1 Hl071 30hdem •( mero...... \ - (c. L. t:a..o 35'. pec or . , I .
. :MES DE AGORTO DE 11107 ' '\ . 11' . ".
Idem ..••..•••...••.••..•• 'lcomp.u~ante.tD.Jaime OZOl'es Prl:do 10 Y u!.rdem P~nto (!I~:ldrid).. ;:Asistiral curso :mual de tao. ?ll~go!Jto 1907 :'1 -~ \ o J.19ontlnúa.
!doro 1.E)r tenIente. ) José Gayoso CUSl 10 Y1111[dem luem •.••••••.. ¡¡[dem...................... :n ldom. 1!l07 ~ il II 1rdcDl.
MES DE FEBRERO DE 1908 1 1\ I 1 I " 1
I
1
Visitar establecimientos fa- I I
. - -. D• .Antonio Corznne o Wantero . uriles. según real orden)", . ...."Idem·.·········.··.····· •• ll.ertemente) H,.t g 110yll ¡ldem , •• Vano.!! de 14 de obtuhre de 1907, 2~enetO-. 1908 » :> » I:Contlllúa.¡ orcn~1 a8" , i , ' ~ ,
"1 - (D. O. núm. :m) j I
MES DE ABRIL DE 1905 11 I -
'" , " o . )COndUCir ~ Vigo varios reclu.l . . . Ivom.~· Art.a de I!errcl. ••.••. 11.er teniente. ID•.José Caamafio García...... 24 Ferrol Vigo........... tas destmadoll á aquel desJ 15labrll. '1 100S[ 18Iabl'lJ.., ~9081 41
tacllmento...••.•.•.•...•• \
:MES DE MAYO DE 1908 I I1 I 11 11 I
Zona 'qe Orense núm. 52••••• ILar teniente.ID. Francisco Al'aujo Cf.UCllS... 24 OreDse•••••. Ailariz y Barcol¡' I
de Vll.lde01"lss'lcondUCÍl' caudales ••••••.••. 11 51mayo.119081 9lmnyo.1 HlO8,
:MES DE JULIO DE 1908
" . I~ lcomisadO de guerra de lajplaza de Ferrol é interven-
"Intend.a milit!'.r 8.1> región•.• IComisarl02.a¡D.Constantino Sal'dins, Lorenzo 10 y 11 Comña •.••. Fenol......... tOl" de lossel'viciofl admi- 22líulio.• 11~fllll :>
nistrativos do la misma on
, IóMES DE A.GOSTO DE 190B ." • comiS. n .
~
~
!=I
~
~
PnIMO DE lII'''lBR.4.
-~~...-..
NOMllRESClU6ICuerpos
Maul'id 17 de noviembre de 190B.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ep:l'Obar las c¡;mbicm.03,1e que
V. ]1]. dió ~menb, á '.;'St3 1ii.detel'io en 16 de septiembre último, def,i('lmpefíi.lda" en
los mEses que ea indican por el personal comprl,:ndido en h. relación que á con-
tinuación se jU8erta, que comienza. con don JlJaq¡;in P3..scu¡;¡1 Vir!8nt y ermc:lu,fc cou
D. JU&íl mSI·ti¡rt¡1! SU~(,1¡G, o6clntándolas indemuizabl3s W:~1 l~B beneficios que Be·
l1alan los a!tículos del reglamento que en la misma se exprtt¡an, ';l qUt1 f:);)l.:i'~: fJl1.ErlÍ:-
chl1s cuando exi&ta c¡óqito pan!. su ab(¡Do.
~,-- ..g~aa¡ FECIU \1' ~
El =§ §; PUNTO I •
~~OOI 1 ES~ ... o-P.I en que principia en que termlna '1 ~~; ~ ~ de BU dondo tuvo lug"r COmWón confenda I
1
~ IOOIlel'Va6Ion811
o (\) ~Q • . I o
:" t;o ~I residencia la comIsiÓn Ola Mee Afio DIl.. Moe Afio I ~
. c~P, ¡ •
-'-"11- .. -- - ---!-', ..-
. I ~D Gume . d F ' á d :M (10 11'¡' ParB actual' de eecret:!lllO en~ ,18.0 Dep.o lVa. Ingenieros •••• Capitán..... • ti :SlU o cm n ez al- ">'2 Oorufia ••.•• Ferrol ••••••••. / procedimiento que en ,Fa- 1.0 lIgosto 1908 2 agosto 1908' 2
, ,n z "... y ~ :! rrol Be illstruye .
Comad.a Ing. de Vigo ....... T. cOl'onel. •. ) Félix CasuBo y 801!lDO ..... !lo y11liVigo... : .... ,Tny ........ '''IIInspeCCionr.r lns Obl'l\S delll I 1: ,.
- , il, l." l. cuartel tleSan~o I~OJllingo, . 6 ~dem. 1Il08 '¡ !der,p.. 1\l081 ~I l.
~ ) El mismo 10 Y 11. [dem POiltvvedra ¡,fUem íel.. del de San .a.llrnlmdo 27 ldero. 1.908 28 ldem. l!lOa· .. e 1
Comand.aIng.-de OOJ'UfiR ••• o,oma!.t.'dante. D. J'acobo Arias sa.ujurjo 10 Y l1!¡Ooruña Lago ,1 VIsltr..r obras en el cnlutel del I 1.1 ):r~o td 1l~~-1
' ' "1'" I ~lIn F(jrn~ndo •.••.••.•••. , 26 Idem. 1908 2S idem. 1:J0?1 4 erI~ El •
Idem······················IM.Oübr(\s •.• ~ AntonioSñllchezI11eI3CRS ••. lB IdclU ••.•••. Idem •••••••••. ,Dirigíro.braSen<llCuartel de I ¡ ,gem.(j):oa. l'
. ij 1, San Forn:.mdo.... ••.• .••• 18 idem. 190B 81 ídem., J.008114
Dep.o de armamento de Vlgo·lüomunda~te. :t Joaquín Oa,lderón Ozores.:. 10 Y 111¡VigO ,: Polyorín ele j;'n"l . 1. .. • • o 'C> ,1
• X,IlUOS Asoleo de pó.¡ro,a •••••••••• Lo ldero. 1!J08 6 ldem. Iv O.., , 0\ '
ld,em Ol>pitán..... ) Ignacio de llJ.!i Liandoras -ii . . fr I
. I ~. F,,,,,•.•••••• : .: . : ., • '" 10 Y h; Ildpn •••••••.Id:m .1 Id'm .. . . . .. . •. .• •. . . .. l.' !d.m. 1908 ',d'm. 1O~8: ',d,:;'! alíd. ,1,
Idem 1. temente) VICente M. de O.ubll]al •••. lOy 11ddem ,Id..m , ..•.. ! fdem Lo idero. 11lO~ 6 ldero. 19\18 lí t.hlllcría.
Id1lro ••.••••••.••. , ••..••.• Artificiero•.• ) JuanRodl'fgu:lzPs.r¡¡,da .••• lti 'Ifdmn Ide;.ll ..•...•..• ' [dClU , !l.0ídem. 1:)08 6idem.~IIJOg; 5) .
Idem ..•••.•• , A¡¡::diill.r •.•• »lJ:ariano G~u'cía Conon..... 16: fuero releJ.:::.. , ~ rd:3m 1. o idem. l!JOS 6 ídom .' 1\J08:¡ 5
Artillería •. ' :: ~. ~.' 9a:p~tá~ "~ladi?Zanónlt0Tdrfg\1€zS()lís 24 1¡[Corrol. Ooruña \K:ümor un cnballo , 1\18 idem. 1110s1 lO idem .1 J.l1OS¡·' 21 . i;I
IntendenCIa mmtnr 8.:;' reglOD OtiCll\l 1.0, •• l) l!euel'lCO Ayala Jbeda...... 10~.. llilCoruÍl~ .•••• Lugo, ••••••.• .:Ir[jtOl'v~ntord,A una Buh".sta de' l .' ,1 \1 ~
• '" • • I T' • sllbB.lstenc¡n~.••••••.•• "Il~ !dem, l\)OR 2~ !uem. '1190~:: ~ Oal'U'o al Eler. ~ tflo.Idam•.••••• , ••••..•.••. , •. ,OtlO........ ".Antonia Sánchez OllC1VO ••• 10 J 111 \ IgO•••••••• PontovedIa.••••1100brlU lIbram13ntos .•.•••.. 1> ldem. 1008 1) ldem. 10081 1.~ . ~ ::l
Idell1 · IOtr02.o ;) LUi8EnCinul'PÓrez; lOyll;lldom ; .. Idem i;i!l(!m ,IIOidem. l!lOil· i.Oidem"J.!lO(,.¡1 J.\ 'VHllO. I ~
I li )comisariO de guerr:\ de la~ ' ¡ I:;.. r Illazu dol Fe1'1'ol é interven- . l. 13Idero •••.•••••••••••• , •••• \0.° guerra. 2.&1 ~ OonstllntinoSard;,naI.orollzo 10 y D¡:C<)l'uJ.ls, ••••• EeHol......... tur do los s<1rvício¡,: admi- 1. .o idem. 1!l08» " ,. n1ICo!:l~inú&. . ~
I 1/ . !1iBt!'a.t~vos de In miF.'.'llll fin\. l' I (DCOm1!llun... •• •••••••••• •• l. /' I I ~
..-a.. ............~~~' .. IV J __iiftN':Z:~'~=':.z~~'RE:"~_11 .,......."... _ n.C"'"S....... 11. 'lII _ ~~Y...~~ i @
I
D3 real oí'dnn 10 digo á V. E. P!l.l·(i¡ EU conocimiell~:.() y fines cnm;ig']i.entef:, ['iOfj ~
8l1a~é:.G á V. E. m'l7<chos l\flos. .M:a¿(¡id 19 de novieraJm)do J:,9~8. I
J.)5X;~O D~ IRr.T~~A
'deünl' Oapitán gen91'¡¡.l d~ Baleares.
Ge~.ol' vrdflrmdo:r de p~lgOf3 rl,e Guerrtl, .
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.-.-......... ...... ..~:;.o"".::..l:::"'~~__·:::;;:O>~""4'_"".-",.. tt '1'" t ....~~':'·.:.:~:~¡¡r..
J>1I' l' l::18~~a' FECHA , ~
a'"cr:. PUNTO l' '"~:a~¡. 1;
"'tl" :l" I ~~,o c> ~,! en que prinolpla en que terminA I ..~~ 3l!!.'! d" su donde tuvo lugar COmisión conferida .1 ~ I O~~VRclonesoQ)e~1 "'., ~ :'g
:" ~o-;:"I' wsldcIlCU l.... ooml.ión Día Mes AllO Dla h'eij . ...!lo 1\ :
• ~"'ll'1 • •._~_o_'1 -- __o -- - -~i!-I ....._.c....~..-
:'1Eg DF. JCLIn DE I!lOS 1 ¡i :
. . . l.'. ;1 Estudio dc inst[llació~de ee-'., '. . IOom¡mdan.clIl lults. Mew}l'ca. Comand:mto.'D. .Toaqulll Pascual y 'i'lDcnt •. 10 YH'¡Mahón ..••.. '1 MercadD.l .••..• \ 'd . 1 t 1 31 Jul.o.. I{¡OB 31 JulIo.. 1908
1
1 1
Ad .. l· •• ~<'1'¿ Of . 1 ) : F . ·n ,'d 1 JI ,. I CUpl (ll'lle en e CUI1T e quemlDIs.rltCIOn 1ul hal' ..••. Cll1· :-,0",,» TllIJCISCO .ouner.- e es e- '1 ' l' t 1 1 g' 'e t .
, O . ocupa plll' e (e re 'IIDI no 31'd 1908 31 idoro 100S i 1m m,·" 1 Yni ¡,¡"" fd,m •....•••. '11' núm. 70.............. . . . 1 oro . • . !.
;\1ES DE AGOS~O DE 1\)08 ji :1
1nfallteris ' ¡Comanu:mi;e.lD. Ricl'.J:dc Burguete Lana 10 y ll¡!I':~lma \I1\d·:id .•...•.. lEn comisión en ll1, Junt.a. de !I I
' . ..:¡ ¡,. i, táctica 1. o agost;o 1908' II » » ji 31 Continúa.
Idem Otro........ » Pablo Espejo Valle JO Yn;¡Idem •..••.. ¡S:!.USllll:ttl ¡¡Asuntos de justicia......... 10 ídem. 1908 12 agosto 190811 S
~~g. Iufant~rf.s rUGa, 62 2.c ~el1iente. JI Eugenio Taalblln Francés. . 2-1 ::Idem Inca ,:Couducir Cllnup.lf.s .•••••••.• 1. o ídem. 1~08 2 íd(lm. 100SI' 2.
Escuadrón vaz. de Me!lol'ca.. :i1:é(l1co 1.0 ») José Ramón y con........ JO ¡'tden1 ¡ldem .•••...... "Reconocer facu1Latlvament.<' I '
!; al comatrd:mte de ruf." don I
, I 1
1
! Ji ':':'dip" Gctai'l''''danr•..•.... , 24 i.delTl.• ¡.(lOS 'Ml i.dt'lU. 1003
1
:1
Comauul<ncl~ Art.l\ Mcno:·ca.¡Com:mdnnte. II Nlcol!\sMartínde Villl',l'rll.gut 10 y 11 '~'¡:~hÓll .••. ,. Ceuta .•••••.••. IiA,'i5th· nI curso de i118tl'uccióD . I l. .
. . . ! " ;1 ti€' la R. C. de Tiro........ 30 ldem. 11l08)) » :> 2 Contl.'.\ú~.
Idem , .•.••• I'caPitán••.•• l> José de Aspo y San}1ll,rtín.',lOyU.ldem Idem '!rdl'm ! 30idom. 10g8 ~ !> » 2 Idem.
. . 1: ) isistil' al Sflgundo pudodo del I .
-', . ....,." ,', q. l., '. JO. I~" 1 OT. • , . lf.l'~RCllcla prá<;l;iél\ ~16. 1.~.l;If " 1 !"» l' lelld:J:!!.!.
lU(¡ffi •••••••••••••• , ••• \ ••• !Ot.O···.···· I ~ Fr_llc.sI;O"'~Tla ,""11qUé···I'-V;¡Á11.d"r J:llJll.••••••••••• t f t l· .. \ 1il .<le,)1. 1.9011:;> ~ I J
' .! . ropas a ec as lt, SOl.'VICIO I
. 11 llerostá lico..•••......•. , •
" 1" El mÍ9mo' o '. (1 ;'1·1.; \Desartillado; tranllporte yar.)! o l'dem '908 14 IIgaato 1908~.! 61Cal'O'0 1\1 m a..~ t ••• c., •• o.o "J:. (.~m ......,.,. ,_., J.. '=:' ,()omanu~t~ci:;. Al't,P,~.·oncrcs.. Cl'.pitáll .•.. , D. Augel M~flo7. Duefiaa .•. , . 'l' 4.0 I..¡ram.ll '1< Ol't:~1cza d'~ Ial1.'~ t111auo de. un O,. JI..E. :Ji 'l. o idem. lllOS 31' idem. 1\lOSI 8¡ tenal, de ~r·
Idsm, , .. l,er teniente. l) JOl'.quin López Oliva y?tlol'o 4. 0 'I;Irl.;m... hel. II......... (c,m. de la batería 4~varezde)l. o idem. 11108 31 jdem. 111081 14, tillerll\.
. '. 1 .lastro•.......•........... , l' I
Comando.neia Ing. s. 1\I:lllo~cl1.. lVIt:'o. Ob¡'aR.. ) B.artolomé llU1is y JOl'dá ,; 16 ¡.'palma .•.••. Sausel1as ...••. /Levantamiento de uo Planol . . ' l.
. ... . I!I ,. . como diligencia ju4iciIl1... 10 ldcm. 1.908 12 ¡dero • 1908'1 3;~dm.ioi';trI!Clón :Jllltl1r..• , •• C. o gucl'l'l\.2.a " Juan M:utorell Sufier .••..• ¡10 y IlI¡Idem •...••• lucilo .•..•.••..• /pasar In revista de comil:lIIrio.. . I
I . 1 11 . . ~ las fuel'zas de dicho punto,!. o ldero. lIJ08 1. o ¡¡16m. 1905.! 1._ . , 11 ...:..__
.--- --~----~.-
Ul
....
ro
...,
O
Madrid 19 de noviembre de 1908. PnHm DE RlvtmA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.) 83 ha llel'vido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio fU eo de julio, 31 de Dgosto, 17 y 30 deseptiem-
bre últimoE', desempenadas en los meaBa que se indícall po.. el peraonal comprendi-
do en la rl:lación que á cOlitiDuRci6n se insel'tl1, que cOíldenza con D. Luis SeU!'
fernández y concluye con D. Lúclis Bueno Salinas, declarándolas indemnizflblea
con 108 beneficios que sefl.eJflll Jos artículos del regJ¡únento que en la ·misma se ex-
pn-saD, y que Ele!sn satisfechos cuando exista clédHo para su abono.
De real m'den lo 4igo á V. m. para BU conocimiento y fine,"! consigt1iente.e. Dicg
guarde á V. E ..muchos a1106. Ma.drid 19 de noviembre do 1908.
rSIMO DI RIVERA
Seílor Capitán general de Oanarias.
Sanar Ordenador de pagos de Guerra.
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Obaarvaclonos·.
El
~FECHA
2 julio.. I19051 2PHIiO•• í ].908
1
, 11
2 ~dem. ~ \i~l .~I~d<lm .1 HlOS,I 5~Car~o alm,U-
2 ld.em.• L~JJ."..• .!.'J:I.d.em '1190'61114\' tCI'!ald" L'Ü'·
2 ~dem. !?Ofl~ 15!~~alli. 1rJ~S!¡.H tillel'Ía.
2 ;dam. !\lCa.l· ::!lll/Jmu .1, HlUo ¡ 20
I ' I
231idem .. 119"':',:'1 25 1' j<1.<mJ.. l(lOS¡i] 3\ Cargo 11.1 m. :1-! !tel'ld "]e Ill-
21 ' . ll.. n" ro - . 1 1nC'Q! r. \ goni€ro!,.,(~,em.. . V<'cI ¿'T< em .! • "'1 VI
PUNTO
@ ~~, c. '" "1~ roP=
::::. El l:l § g
_. :::"~ol I~::J (])= tr. .:¡(ñ' . l:l,.c o- c. - . en que principIa en Eiue termina "
__ Cnerpos Clases N OM:B l-t E 8 s;g 8 ::.¡ de su dOllue tuvo lugar Comisión conferida ' a
CD fi~e~¡ 1
1
:;-
.., I . ¡to 'e.! residencia la. comisión I . . D1I\ Mes Año Dia Mes Año I ':o.
_. • r:s'"t~1 •
~ " ,, ,.! MES DE DICIEMBRE DE In01' "I! l' -- -- - -- --rC-1
e boltlemo mIlitar de 'Tt'ne;:¡fG,COmandan.te. D. LUlS Bello Fernándey....... 10 Y111:Tenerlfé·.• ·•• orotava..•••.•. , A. pl'~.ctiéRr diligencias j'.ldi:...1 . 1,'
~ . ...1. . .. li. : ciales · o.' 27 ~icbre. 1907 30 ~uicbl'e. 1~071 4
~ Idem ~ !1.ertelllente. » José :.'IIallna AgU1ll6 10 Yll¡:Idem _.. rdem ¡¡rdem...................... 27 ldcm. 1!l07 .30 ldem. llW7, 4
1
'.
~ .' I MES DE JUNIO DE 1908 ¡l:, I :
Rel: InLc de Gul::. ..•..•...•. 1Coronel. . '" D. Ram6n AranRz Eizaguirre .. 10 Y U!!GUía ••..••• rrenerifc ..•... ·IA formar)Jarte de un Consejo o' • ~ • I J
'r • .•• ". 1. . .. o de guerrll L. lumo. 1\l08 ',Junio. 190,8 /1:
ldem id. de Orotava " ...••. 1r. coronel. .. ,. FrancIsco ~úlem NeBtllre!!! .. 10 Yl11¡,Jrotava Ildmn [dero LO idem. 1988 7[ídem. 1!l0",¡ 71
rdeJ? .• , .•.••.•: ..••..••••. ¡Cornand!l.ute. ) :A-nge1 8ánchez Botella .•... 10 Y11 [tlem , '1 rdem :¡dem • .. . .. .. .. 1.. o idem. 1!l08 u.'¡¿em. 1908 1 üf
.'\ftil!el'ía Cang,ru;'3 .••.••.•• ¡'Coronel. ;. 20dro Bayo y G~lfa .•.••••• 10 Y ll\'LllS Palmp.B.. l<.lem :i!(lem................... 2 i<10111. 19¡¡t;' Ul¡dem. 190Bj 51'.'
KM:.Genel'al.: .•....•..... Gra~.?rigRdll» Emilio~avaz.?,RU.~Z IOY1.l'[dem :rdem lhlem , 2idem. UI08 71idem.1908 ü[
ComIsIOnes Ilctlvas...••.•... jcap!tan InLa ~ José Rema y Iravleso .•.•. 10 Y 11 [dero ...•••. Idero Acompañar al Genel'lLl de . ¡
. . I I brigada', D. Emilio Nava· f ~
¡ , .... ..' .,zo... ,' .... :: ........,'..... 2 idem. 1908 7i!dllm. 1908" 6[
Idem ....•.•. "" .••.....•. ¡ComandaD.te. .) Flancisco de Qlllntana Leó11 10 y 11: Tclero •.••• " Arre',¡fe ......•. 11. practicar dllIgenClRs.. . . . . . 61ldam. 1905 14, ldem. lIlOS!! \Jt
Artille! ía C,)na!'ÍBs ......••.•.:CapitBn; .• o. »JGuquín Psz FlIl'aldo 1] OY 11 ¡![dem •.•..•. [dem .....•.•.. ~[delll •..•.••. '.' •.. o • •• • .. • • (j, itlern. lVOlOj 11 ¡ídem. 1l)Ü8
1
!! 91
buJilintend. a do 'l'enerlfe .••.• 18nLi"'emJ,te, Z S::.ntir~o Ezeu C(1,talá, ..•. "1 JO Y l1!jTeaerife .••. l'¡\)mn ....• , .••i ,\. reyiHt~r el materinl !tclmi'''1 .1
_ 1 I ' : I nistl'lI.tivo .... : ... : ....... I 6 idem. 1IJ08 10 idem. l\lOS:! 51
I '. l' 57 Y 5S \ I I 1: \CSll,gO :,),1 S'Ji'-
; . R.. D. J I l. II '''o 'el' r. ''''''Y)''''
1
. del ~IH-" • 't v.!. "-" ...... :.'7.1.; ~ ...,..~ . ,.., . ,.¡, er;, . 1» FlorencioAch¡úmdn.bllSoBa.111i,;;eriO, l ..0' A.inspeccionar obras del mue· ¡ ., " . 1<: . !tIVO.
rn",cnle. 'Os Canll.Lf¡S , " ••••• ;l.. ten.Ente.¡ l' era \ de.• \La~ Palmas. Ane¡,he ••••.•• ~ 11 I 11 .:1e111. 1908 A Idem. 100<.0\14
. '. r ' "/~'()~H'n... ,), e ) ! l
f ,0 l' ' •
I \ 25nl,n'i! . .' I '
I _ . 1900 .. • I . . ., \
Eón. Caz. La Pa1:J:a., ...••.. ,Otro ..•..... l> José Toro Cr,lvo Rublo •..•• 10 Y 1l1:La l'alma ..• Mn.dnd ...•••• , A81H.tIr 1'.1 curso do la Escuela· .I . . Central de Tiro.. . . • .. • . . .. l. o idem. 1\l08 SO idem. l!t08¡ ~O .
:Reg'. Iut" ~e Ol~t¡¡~.~ ',::" '.' ¡Otro ...•...• ~ Em~olio H()~nán<1e:Veg~ ~O~: 1l... ;0¡'otll~.a •..•• ~'()~el'ife •••• '.~ 01(J(lht'~r libra;.nientO¡.' ••..,' ... ,~? ~dem. 190"8 »1. » ,» l. ~IQtlntinú~ •
.:Eón. Caz. Gomer.p,Ille"Io IUtlO »~lllrqueCres¡l0~~~tévez ,10J l1!IGome:~ triL ..n.: : [flent ,. .. ¡ ~~ ldem. 190~ ~!\!llnio..,\l081 '1
Idam íd. Lanzarote ..•.•..... Otro ...••••. ) Carlos Cuervos valdés 10 Y 11· !ul'eclfe L~~s PulUlas ' (,lom \ w" ldem. llJOo 2811dem .¡l!lOS" G
Idem id. Fuertever"t:ll'[1" .•.•. Utro ....•.. ; » Lucas Bueno Sulinas 10 Y 11·!l.-'to. Cn]mls ,IIdem: " .. ,:[dem , .••......••..•. '" 23 ~deDl. 1!l08
1
28 ~deDl ., 190811 o
Idem íd. La l'alme.••.•••..•• Otro........ » l\'ianuel Tmrazas Azpeitia•.• 10 Y 1l1:La Palma ..• !'renerife ¡: idem ..•... , ..•..•• ; .•• ,. .. J.(\ ldcm •. UJ08 22 rdern .!190fJ II 7
Reg. luLa de Guh .•••..••• H Otro ..•• , ••• ~ Manuel Tudel:~ Portales .•.., 21 r¡LaS PalmaR .,1GllíPo 1Condnclr c¡I1~~ales.......... 27 idem. 1\)(:)8 29 i.dem. 19(jB!1 3
.. " ~ms DE J(lLIO DE 1908 '1 l· ... I
Tl'0F:'16 de Ir.. COIúl¡n.],a Arti-< . . . )' _ ¡Ir \Br,tej'i~ de ';(. Fel"!!A' l' 1, '1 ~, I
11' . -, ro ,".' CoroneL •. ,. D, EedJ'o BRYO y Guia •..••••. 10 v ~l 1J<l S Palm'.:J .¡ .' 1 (r' t \ _~o C;) (e po vü••~ .••••..•••..enu G6 'Jl'7<n v~n~,l'la ..•• \ • . • : 'lf.t,ll.C iHlc a .
Idom ,., ...•. " .. Comandante.• !llauuel Rivero Atienza io y l1\ldem Idcm ., 1 !del1l I
Id¡:;¡ill .•....•••.•• ,,"~ , •.• Capitán•...• ~i JuunJ\1'.lte~3.:n(..dl t!!Uy~.]I:Iticnl.•••.• ~ lu·)-Ul.··········!llden.l······ ··········<O····.1
'[\lem , .•......•.• l.e, teniente. II Rafael Jaime l\!íedina 110 Y 11 adem Idem ¡,[d<llll .. o .IdGi~.l :,1.0 m·tiL0... :> Isidoro Pclli~Gl' T.llCUS ¡ 16 .. ',:Idem ., .• '" kmn •••••.••.. 1: [uem. • I¡
. . . IInton"enir on la ent,l'c:;a <13 un~
(:!ubilítond.(l ;',l¡litü:;: ~ronerife.iO.fi. 2.° A •. M. p Lula Constante j\J.o:ra...... '10 Y 1) '¡'r<JnGrire •••• Orotave.•.•••••. \ locF.! del enart',l uo S. A.gUS"I I ' tfll •••••••••••••.••••.•••¡ <' . i '. . '"' {llG\'()1lOCE-l' l¡,¡, oLra de l'ep;'l'!h)Ing;.mie1'0S de TeI'2r:fo ...... ~I.o de Obr'1B. l> ÁUl'ello Tugol'<,s nOlUÓ~ ... ' : 1 10 l"~~' Cr:l~z d':\jN~)1l~~~1Vl'llZ de la,/. ción en la doaca ,1.<:;1. nElrtol j. ~, J..enel!~,~~~:.~:, :_.;1. .-.a. ~ ~,!,;.: .):::- 8ftu :fT~'~~!J.(:L'!~9: g:::; a'.'.
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PBOlC.:JElc!t7J.~
Madrid 19 de noviembre de 11l0S.
IdeIIl •••••••• ,' ••• , ••••• o •• ¡CaPitán •••••
IdeO! , ••••••••••.•••.••. , ". l.or teniente.
Reg. Inf..2. do Las Palmas .. ,. Cll.pitán .....
Idea;. de Gran Oanarla •••••• 1Otro •••••••• 1 II Francisco)toscián de la Cruz
.@ ''':' '..,;,;c81 ...... _ ;: ~_n:s::=;== :zaz::l~ ,
. ""ISH>¡"] 11 "1 r:=$;: 1, 'FECHA !.' ~ •S g",g9 PL~'l'O :. '1 ~ 1I ~5' eg o g., ..,.,l E' ~'
, ¡:>.'" 0-", 1I -<l .,(ñ' .' . ~ ~ ':il p.l on qno prlnclpie. en 'IUO termina l ~
__ C_uerpos Clases llOMBREB : ~~~I de BU' donde tuvo lugar Comisión conferida . ['; ~ ObB(lrv~.cioues i
CD - ... '" '!!. . ,I? J.
=,. . ; Sl5'~i rCtildc/!cia 111 comlelóll " Dla Moa Año Día Mes AflO'.1 ': .
O ' • ,;::·1 . I - . I!:'
- I . . -. -.------'-.-~
g. Bón~ Oaz. LanZllrote:.: •••••• Le: teniente. D, EladJo Lousa de .la Cruz ••. 10 Y 11 Gomera...... Tenerifc.;.:•. 'j''i. cobmr lib!'llomi<mtos.•..•.. '1 ~3 ~uao .. 1!JOR ~\)I~u~io .. 1Il0~;1 ·7 i
e Idem íd. Fuerteventnrll .•••• Otro........ ~ LucaB BU,eno SalInas.•...•.. 10 Y 11 Pto. Cnbus 'I~as. ~~lm",(l •• ,. ~rlem .• , •.•• ','" •••••. , ••. , 23 ~d()TIl. l!JOS ~l ¡~d~m. 190'.1 O !
CD Idem íd: fa Palma •••••• , •. Ot~o•••••••• ~ Mal~~el'hrra~~sAz~e~tia•• 10 Y11 L~ Palma ••• ¡f<ilnellfe 110m...................... 2~ !dom. 1908 ~ll !dcm: 190~! ?¡. 1
<ir Reg. Iní. de Orotavv. ••• , ••• OtIO •••••• ,. ) EmIlIo Hernt, dez '\ ega.... 10 Ylllorotava••••• Mem •••••,•••• ·lIIdem .•...•••.•••••••..•••. l... !dem. 1908 2 ~dem 1001, I 2 l~
::J ) ~ El mismo , .. ,. 10 Y 11 Idem Idem IIIdem...... ,n Hiem. 1908 SI ldem, 1908' l
(f) 13ón. Oaz. LanzRrote ••••• o., .,l.er teniente. D. Carlos CUf\r.vo VIlJdés.... 10 Y1l,IArrecifo Las Palmas '1'1 [dem , . • .. • • • • . .. 23 idcm. 1908 iH idem. l!lOS!1 !) . :,'
Q) ¡R 0.7 ¡ \' ·1 IuO'os'o .. ' I . ; '
Bón. Caz. de Lanzal'Ote•••••• Soldade••••• Juan Montelongo Cabrera. •••• 1,9.02)ArJ:ecife •••. Llls:Falml1.S ••• '!I'Acoropafiar rol antel'ior...... 23 idem • ; 1908 31 idem. 1908!' !) ¡
«,. L, ¡ . I
11.· 200).1 " • '1 I
Reg. Infantería de Guía, •• o .¡l.er teniente. ID. Manuel Tudela Portales:.• "1 2'¡ !1'Las .Palmas. Guia. ..•••••.• "lfCOllC~UCil'caudales. . • • • • • • • . 28 idem. 11108 30 idem. 1008 i 3 .
-' . MES DE AGOSTO DE 1008 I 1'. 11
~Formar parte de la Junta P8l"Rt . I~Ingeuieros de Tenerife ...... IM.o obll1s.... ID. Domingo Pieaca Fernández.1 16 1¡'Tenerife.: •. Valverde....... arrendar un local en VaI-, 1) agosto 1908 lO agos to 1!lOa'verde............. •.•••.. /'
I FOl'IDr.lar presnpucsto de lCEI .: i
16 liLas Palml\s . PIlerlo Cabras. J locales que oe'llpll el bataJ. 21 idem. 1908 25 ¡dem. 19051 ó
1 ~ llón ue lJ'uerteventul'a ..•.ji; I
t Ad~lfo San Mart~n Losada.. 10 Y lJ¡IIdem •.••••• Dist!ntoo puntos;/Estudío¡; óptica tm esta Isla. 'IJi 28 ~dem .. 1908 :}~ '!d~m. 1~8!
:t LUlS Blanco Agu;;rre .•.•••. 10 Y1l,~ldem Idem ;IIdeh~ : ••. .' .• ~ .•••..• , •. ~ '1: 28 ldem • ;1908 3•.ldem. LA)R;
) Gustavo de Basc ran •••••• 10 Y1l1¡Idem Guia A ~olmn. ~arte a:l' uu Canee l: . . : ¡'.' '. ,
, " _ l.' I JO de guorra .. , r:, 3 ~dcm . ,1.908 4 ,HIero, 19081 . .&
1.der\,( Otro ~ Cnstet.o Quesada. 10 Y lJ¡,ldero.,' ••.••. ldem , ••.•..•• "1 Uem , : •.: ,1 :3 ~dom. :1008 ~ 'Id~ .19~8¡ 2
B6n. Caz. de Fuert.eventura.. r. coronel... ~ A~tonlo Serra Orto , 10 Yll¡!Pto. lJll.eruB. Las Palmas , A!cmntolJ Q,~l SerVlelO .. , ~' . . . 8 ldem • :11108 12~,..ld(Jm. 19\131 Ó
» »El mismo 1,0 Yll¡·Idem •.••••• Idcro ••••..••••. ! Dcfclls~.r an un Conse]o de. i:: ' ; ..
. . guerIa" ••.• ,. •• •.•.• •. •.• 25 idero • ,1908 3lIdem. 19011 I 9
Ideu.l. Iuf.a de Orotllova....... l.er teniente. D. Emilio Hernández VOf;-a ID! UIOrotava..... Tenerife ••.•• ".•.[!jc01lr8or librnmiento'3" •• lO.,' .. ~;: o ~rlem . :1908 5l:d:lll. l!Jes!. ?'
»» El mismo 10y Il¡Idem ..•••.•. Idem ••.•••.•.•.•. .ldero v •• , ••••• ¡;(l ~dem. 1.908 2~t~d,m 11103,1: 31:
ll. ll. El mismo, •••.•.•••.•• r ••••• lO':r. lli¡Idem,.••....• lde~ ••••..••.. ,11!~icm .. .' •....•••••• .,........ 26. ~dem. 1~908 28 :dem,. ¡¡lOB!': ~.
REJg. rnr.a. de GUlllo •••••••••• l.er temente. D. Manuel TUdela.portnl~s:"" 2" 1'lLas llllm&[Jl. ¡.GUla., .•••.•.••. 'I\COndUClr ~~udnl~s.. ....... 27 ldem. J;U08 l!9 ;dem. l!JOSII.•.":
Bón, Cuz. La.e Palmas ••••••. Otro........ ) Manuel Terrilzas Azpeltia ., 10 )'-11 ,La Palma ..• TencrIl'e • o'. 0_' •• ('Jubro de lwramlen')Oe •••••. i!.4. Idem . '];9U8 . lI8.clem. 1905.;; Ó
Idem de Gomera:e:lerro Otro ~ Enrique Crespo Estével' 10yll:iGome!a {dero •... ':" , ~j.em ,., ~ ,~~ idom. :1908 2!J ;d:m. 1\l0~; 7.
ldero de Lanzarote lO Otro ,.... ) Carlos Cuervos Valdé& , 10 Y1l1!A.rreclfe •• h .Las Palm~~· ..,.• '1 [dem .•.•• ' ' "'.. Idem .. ];!l08. 7. ,.d ,m. 190;: 7
IR. 0'. '11 l'agoe?<Ó> ., . •. iIden¡ ••••.••••••••• , •••• , ,.ISoldado..... ¡Juan Montemayor cabrero~... •.. ¡9()2.. Jldem ••••.•.. I.Idem .••••.~...... AJompafiar ·al!anter¡br ••..•.. 11.5> ídem. '];908' 'Z.;uam. 1903¡'\. 7 1,(c. L. .;' ¡ .11.° 2C;;'). I . I - J ;Idere I l .... • Il.er teniente. ID. Carlos Cuervos Valdés~H .. \10 y ll'¡'Idom :Idem •••• ¡~,.••• L:lobrar li1irl1;miento"....... 28 ídem • ¡11908 ; 28 ¡ii<fum. 190~1: .6··
. R. o. 'T" .:' . . l' ,.
Idero .••• o ••••••••• o , •••••• 1Soldado••••• IClaudio Hernández'de Leén .••ta.f~'2'?~Idem 'Idero ~.~ •. t;30mpafiar·al iantc¡'ior \.,28 idem • :¡ll08 : 28'11ilOOl • 196~1!. 61'(C,L_; 11 : , ' ~
n ~2~10' P. . ' . .
Idem de Fuerteventur!\••••• 'l1.er teniente. ID. Lucas BueIl(} Salinas .•.••. '110 y'l'iIIPto. Cabr:w·. ~dem ••••••.•- . 'llA> oobrar lDre.miellim¡¡., •••••. ~¡ 23 ~dem; '11 ::t.9:J8 23'tidem • 19ool\:L-_
, - -
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mente en comisióu del emvicio en Parie y N€w-
y o;'k, á eventutdid8des 0.31 s<)r.vicio 5U la CUlata
Ic-glón, en plIlZ?, de méflif;o p:imei'o.
l,¡et'.lco p:-i.ri:.e-:o
D. Víctor Manuel y Nogueras, del regimiento Infantería.
de América, al segundo batallón del de Aragón.
:> Francisco Piflero y CI1l01á, del reJ!;imiento Iufunterfa
da San Quintín, al segundo batallón del de Alcán-
tara.
~ Rafael Llorente y Fea,erico, del ¡¡,~~imiento Infantel'Ía
dIJ la Constitución, al segundo batallón dél de
OuoncR.
Rdael Solé y Sánchez, de .t:eamplazo en la tercera re-
gión, al Begundo ba,tal,lóSl del regimiento Inhllte";
ría de la Oonstitución.
Madrid 23 de noviembre de 1908. PRIMODB RIVERA
D.Luifl Modet y Aguil'rebal'¡;e~a., r..scendidc, del regi-
mionto Infa.ntsría, de Alc(mte;:8, ~l prim~r b¡¡,tallóu
del de Víz0aya.
Material sanitario
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡,;.) &3 ha Bervido n.p~'{}bL\l'
el presupuesto de 1.250 pesetas formulado, en acta de 18
. de septiembre último. por la Junta 6conómicl\ del )?t1rque
P1UU:O D!!I RiVERA
..........""""".""""'o:ztll!.1l.....D!l9.~_...fC""í2!j!llSlJ~."
SECCION DE, SA~!!)AD MIUT~R
Sub1nspectoros médicos ¡le p1'imera. clase
D. Pablo Salinas y Azuárez, ascendido. de la Junta facul-
tativa. del Cuerpo, al hospital de Pamplona, como
direptcr.
Snbiullpectores módicos de segundl'o clase
D. Enrique Feito y Martíll. ascendido, de la. asistencia á.
'generaies de cuartel y de reserva, jefes y oficiales
exced,entes y de reemplazo en Ba.rcelona, á. situa-
ción de excedente en la cuarta región.
t Ramón Sáez y Garcla, excedente y en comisión en la
liquidadora de las Oapitanías generales y Subins-
pecciones de Ultramar, á la Junta facultativa de
Sanidaa militar. '
t Pedro de la. Ol'uz y Serrano, secretario de la Inspec-
ción de Sanidad militar de la sexta región, á la
.asistencia del' personal de plana mayor da la Oapi-
tanía general de la séptima Iégión y Subinapec-
ción.
t Ponci:lno Saritlena y Ramón,. de la asistencia al perso-
n~l de plana mayor de la CapiianíBgen6ral de la
séptimt\ región, á la Inspección'de Sanidad militar,
de lt\ sexta región, como secretario.
Médicos 'mo.yorea
D. Joeé Oastellví y Vila, de eventualidades en la cuarta
región, á la saistencia de generales de cuartel y de
reserva, jeftJsy oficiales excedentes y de reemplazo
en Barcelona..
• Antonio Martínez da Carvajal y Camino, ascendido,
del regimiento Infanteri~ de Vizcaya, y actoal-
O de D sa
I
I t
I
De$tino3 , I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien dia-l
polier que loa jefes y oficiales de Sanidsd militar com-
prendidos en 18 siguiente relación, pasen á la situación ó :
á servir 108 d.estinos que en la misma sa expresan. ~ ,Excmo. Sr.: E] Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
De real orden 10 digo á. V. E. para 8U conocimiento y I Dei' que 10B farmacéuticos primeros ~de Sanidad Militar
demás efectos. Dioa gual'de ¿, V. E. muchos afioa. Mn.-I comp!endidos en la !lig~ient6 r.e1ar.ián! que comienza c~n
drid2e de noviembre de 1908. ~ D. GUIllermo Casares Sa~lchez y termIDa con D. AntoElllJ
PRIMO DE RIVERA ¡ lU1ngo Vera, pasGo á servir lm~ destinos que en 1(1, misr.ull.
IBe les sellalan.Sefior Ordenador de pagas de Guerra. Do real orden ]0 digo á V. E. para 8U conocimientoSerJores Capitanes gener81~sde la. primera, tercera, cua\'- y ~emáEl efectos: Dios gl1ardú á V.Et muchos ~OB. M:l'
ta, quinta, sexta. y séptima .·egiones, IDspec~or gene- I dr...d 23 de novIembre de 1908.
1'8.1 de las Comisiones liquidadoras del Ejército y pre-I PRIMO DE RIVERA
eidente da la Junta facultativa.de Sanidad militar. Sefior Ordenador de7p'a~oB de 6"-6l'1:l1.
Relación que ,se cita 'Senares Oapitanes generales de la segunda, cuarta y Bép.
tima regionea.
Relación que se cita
D. GuiUe~mo Oasares Sá,uchez, eXCEdente en la segunda.
región y en comisión en ji:, farmacia sucursal de Se-
viEa, á ignal "ituRción ea la séptima región y en
comisión á la farmacia militar de la fábrica de Ay'-
tillería de 'rrubia, percibiendo la diferencia delmel·
d{) con cargo al fondo de beneficios.
) Antonio Velázquez y Amézaga, del hospital militar de
Valladolid y en comisión en la farmacia. militar de
la fábrica de .Artillería de Tmbia, cesa en esta co-
misión. '
t Antonio Casanovaa L!ovet, supernumerario ein sueldo
eu la cnarta regió!l, vuelto activo, á situación da
excedente en la. segunda región y en comisión en
plaza de segundo, ti la farmacia sucursal de Sevilla,
percibiendo la diferencia. de sueldo con ClUgo al
fondo de beneficios. '
~~ Antonio Luengo Vera, asce~dido, d51 laborv,toL~Q ~u­
cursal de medicamento!! da MMaga, queda. en al
miEiw.o en plaza de aegulldo.
Madrid 23~d6 noviemhreBde 1908.
PBr:¡;,w DI ~1.vn.A
Sell.or Ordenador de pagos de Guerra.
Setlor Capitán general de la primera región.
SUf3ldos, haber93 y graUficllUiORGS 1
Excmo. Sr.: Como ampliación á la real orden de 30 !l
de septiembl:e prc,ximo pasBc10 (D. O. núm. 220) y según
se halla cone!gn~do en el detalle del cap. 5.°.. art. 6.° del
presupuesto ",igente, 01 Rey (q.' D. ~.) ha tenido á bien 1
disp?ne~ sea ~?onndQ á los p;rof€.sores de. Veterinaria!
Eqtlltaclón MIlItar de la Acaaemla de A,:tilleda la 'l'ratI- 1
ficación de equipo de montura. a
De real orden lo digo 1\ V. E. pars su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe ailol!. Ma-
drid 23 de noviembre de 1908.
428 D. O. n'ám. 264
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S31iOr Capitán general de la p~hú.era región.
'f3s11ore9 Ordenador tia pagos de Guerra y Director
P(l.tquc de Sll.ilidad Militar.
P1UKODJlR~
~ =-__-.. n~_.... a
.;r • ......-yrn·...... .w:·~:.::>f"MK _
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8ECCiON ~E CA~fillER~t4
~e~tines
:",
.-'-.,.:..
Reclutamáerslo y raám~laze del ejército
Excm!l. Si'.: Vista la instaDci~ promovidB por Tere·
sa D']mirago Barbará, vecina de Vale:<lcia, calle o.e Cuarte
núm. 62, bajo, en racureo de alzada contra el aeue¡:do de
la O.:lmii3ión mix~a. de ~ecl¡:;tamientc :le 114 indicada pr:)..
vincia por el que le fué desGatiwade. :!!, eu hijo Antonio Mi- ~
guel Domiugo la extlepción del servlcio militar que alegó ~
como sobrevenida üe@pués del ingreso en cajü; y resnl-
ts.nol) que el padre de dicho individuo faUeció con anta-
rioridad al referido ingreso y que, pOI tanto, la excepción .
menoionada no está comprendida en el a:d. 149 de la "ley.
de recluta.miento, el Rey (q. D. g.) se ha 3ervido desesti-
mar dicho recurso y decIto.r.ar fi::me el fallo de la. Oomi- ,
sión mixta expresada. . ~I'
De real orden la digo (; v.. FJ. pF,ra eu '3oI:;ocimientll y
dem;~D efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 21 de noviembre de 1.908.
Pan.:.() Di: RIVBRA
Setl.or Capitán genel'al}~e la~séptima. región.
Set1cr CapHán:g~n6ral de la tercel'8 regit'~~l.
.,
¡: Excmo. Sr.: Vista la, instancia pl'omovid&' por don
;) Auspicsio Fera!b, vecino da l!"'uente da P-3dr.o )[ahf:.TN,
ti ~rovincia de Ouenca, en solicitud de que le sean devnel-
I! taa l.a~ 1.500 pesetas. ql~S deposit? en l~ Delega~i6n de
ij HaCIenda de la prOVIDCW, de MadrId,' seguL'. CS.l:'~!l. Cl$ pego
Ordenij~ ~agrada~g f! :l~m. 221, e.xpedi?~ en ~6. de (mm:~ Of¡ 1906, rara rarci~
. "- ,: ron del serVICIO mIlItar actIvo á Hel1odoro Car.lierero :i\le,?"'
Excmo. Sr.:. En viet~ de la instancia promovida ¡J tínez, recluta del reemplszo de 1905, perteneciente á la
por el recluta del.afio actna! Joaquín Román Gallego, ve- :j zona de Ouenca, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuente. jo
cino Q-e Lumbrales (Salam1,nca), en solicitud de que SI? ¡, prevenido en el arto 175 de la ley d.e re('}lutítmiento, y de
le conceda autorización para recibir órdenP'B silg:adaa, por ~l.acuerdo con lo inform~do por el .Consejo Supremo de
haber reBulta.do excedente de cupo, el Rey (q. D. g.), se ~ Guerra y Marina en 3 del actual, se ha sar'Yido rescl-
ha servido desestimar dichr., petición, con arreglo á las ~ ver que se devuelvan 1M 1.500 pezetas de ref;:¡¡oencia, las
prescripciones deí arto 12 de IR ley de reclutamiento. ~ cuales percibil'tiel illdividuú qne efectuó él depósito, ó Ie-
De real orden 10 digo é. V. E. pa.ra BU conocimiento y :¡ persona. apoderada en forma 1e61\1, según dispone ,,1
-finel!! consiguientes. Dios guarde é. V. E. muchos afias. ~. arto 189 del reglamen~o dictado para la ejecucióu d.e
Madrid 21 de noviembre de 1908. J. dicha ley. . '
PltIMO DE RIVERA ~ De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y~ demás efectos. Dios guarda á V, .E~ muchos rJlos•. M~,,­
~ drid 21 de noviembre d!3 1908.
~ . PRThrO DE ~R.A
~ . .
~ Sefior Oapitán general da 1& pdmora región.
Sefiores Pre!lidente del Consejo Sup!'emo de Gnerra. y ~lit·
rina y Or.denador de pagos de Guerra.
dem~,s efectos. Dios gt1&.itl€: á V. 11;. :i~\t',{~h05 af.iü~.
drid 21 de Doviemb;;e da 1~ü3.
Seí10~ Capitán genEr~al U3 h, oot~'Va legión.
Oircular. El Excmo. Safior Miniatro ele la Guerra. se
ha. servido disponer que loa solddos del esculld:ón d~
Escolta~Re9.1 que se Sxp:.'Ei8im en 1.r., 3iguiente ¡:alación nÜ~
mero 1, vuelvan á los (n:.el'poa de t1U proce~ei3\lía, :v pllSclU
. ; desti!iadml f, dicha unicbd para prestar 8U"3 s6Ji'vidol'!, :08
·._:;l'·· -- l" soldad.ni.:! qua Be Benal:>.~ en la rei,.ción n-'1m. 2, pOI.' ta-
. ... ner.lo,olicitado y reunir las condiciones regl~,meiltai"i~6,
. ~..xc~o. Sr.: V)lsta la :::<]Bta~C1a l:J.ue V. ~~cursó t :1,tS ~"(1rificándcl!e el alta y baja respeGtiva en la. próxima re-
Mlll!ste~lo en 20 de octubre último, ~rom.ovI,-,.3 ~C);.f', :m~ ~ 'liata de coreiBe.r.io.
cis,c~ Grado Grado, vecino ~e Madng1;1e¡:'1 .(S6g0Ylf'~,'. 81'_ fg· Dios guard6 á V..., :amoho~ a.ilos. Mp,drid 23 dl3 no~ .
BolIcltud de que as decl&re soldado ;( B6 ,s,phqaaa; f.cmaJ. vi"mbre de 1908.
reen:lplazo el recluta. Me.rie,no Gonzálaz ..ú.zc:mo; y re¡;¡ul,. , El" • d 1 el"
. t d .c é l'd 1 t di" ¡, Je.8 e 11. Sec un,au O que éste J.U (¡XC ll.l . o tempora men e e ~~tVWlO , . •
militar en 7 de ,a.bril último, por hailarse procesado J' ~ Federzco G. Montero.
pres;), y que po~ tanto no sir.vió d~ base p~l<.t el cupo, e~, ,1 Salior. ~ :
Rey (q. D. g.), de r.\cuerdo coa lo I~fo~m?,rJo por V. E,.y.¡ .
por 1~ Comisión mixt.B áe c:ecl~~aIDie.?íi?~Q le:. ~xpreaRda " E::::ümol'l. Sefiores Capitf.H3S gü::lei'~ú(js d.a la p:tímdl9, ~e-
pronncia, Be ha se!'vI~o des~at:i;n~l'~lcnRl~e!i.C;¡.ó::.. ,.\ gUl.'i.da, qüintr. y s6~;i.ms reg}?I.ioE:, Ocmaudante gene-
De real (}lden 1.0 dIgo á_,' • J~.• p~_2, BU ~onOClWlantc y ral del Real cuerpo do GuardIas Alabarderos,' Gob:n:-de~áa efeotos.. DIOS gur.!üo á V. E. muchos afios. Ma~ Dador militar de Molilla y plazas menorel.'l de'Africf~ y
drld 21 de nOViembre de 1908., Ordena.dor de. pagos de ,Guerra.
PRIMO DI RIVEltA
Sencr Capitán geFler.al de la pZ'imer~ regi6n.
=
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultaues que Le están conferidas, ha exammado el
f\xpediente promovido por D.8 f"aria de la Asui1ci(jD Mal-
donado y Pacha~o, -yiud& del general de brigs,da Don
Ra!a~l LOGte y Mateotl, 'eu eúplica de que la pen:oiión del
Montepío que dice 'dif1fruta, le ¡¡ea permutadapür la. del
'l'osom, yen acuerdo de 9 del mes actual ha de!!sstimado
m instancia, puesto que la recurronte parte del supuesto
e''l'Óneo de que dhJfruta pensión dE)1 Montepío Militar,
eiendo aeí que la que viene diefl'Utando es la que hoy
solicita y le fué ccncedida por resolución de este alto
Ouerpo fechl~ 17 de junio de 11305 (D. O. núm. 137).
Lu que manifiesto á V. JjJ. para 'eu conochni.ento y
Polavieja.
-TE
_ó;
polavieJa
Excmo. Sef10r Gobel'uaéiormi!itar de Madrid.
"¡i el de la, intereaRcta, que lesic1e de est&. corte, calle de don
Ramón de la Cruz núm. 7, piso bajo, derecha. Dios
guarde á V. E. muchos aftoso Madrid 19 de noviembre
1
I de 1908.
Polatlieja.
Excmo. Sellor Gobernado! militar de Madrid.
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le están cODferida~,ha examinado el expediente pro..,;
movido por o.a Antonia Mui'íOz de la Chica, viuda del co" .
misario do guerra de segunda clase, retirado, D. Juan
Marin y Cámara, en solicib:d de que se le rehabilite en la
parte de pensión que le corresponda por haber quedado
viuda nuevamente; yen acuerdo de 16 del corriente me~
ha. declarado que la. interesada carece de derecho tí lo que
1 pretende, puestn que la part.e del beneficio cuya rehabi-
¡ litación pide, no está· vacante mientras BU hijo y del
1 causante, que en la actualidad la disfruta, no pierda su
: aptitud legal, y por tanto. no puede aspirar á ser rehabi-
j litada, conforme elart. 11, cap. 8,0 del reglamento del
G. :Mo¡¡tero~ , M~ntepio Militar y real orde,?, de 13 .de Bep~iembre de~ 18D3, por lo que procede desestImar su lDstanCla.
, 1; Lo que manifiesto' tí V. S. para BU conocimiento y
~ efectes cODsiguientes. Dios guarde á V. S. muchos
~ afioa. Madrid 19 de noviembre de 1908.1 'ISellor Gobern&.dor militar de Jaén.
~~ Excmo. Sr.: Est~-~:::~:~emo, en virtud de la8
~ facultades que 16 están conferidas, ha examinado el ex-l pediente promovido por D.S. 'T~resa Hel'oánd9l de Alba y
~ Serrano, vecina de esta corte, calle de Santa Engracill
~ núm. 1, sotabancc izquierda, huérfana. de las primeras~ nupcias del general de brigada D. Rafael Hernández de~ Alba y Rodríguez, en solicitud de coparticipar en la peno
,¡ sión llamada del Tesoro que disfruta D.S. Luz de Rueda
e y González; segunda 3spotJa del ce.mante, renunciando tí
~I' la que ella disfruta del Montepío civil, como viuda de
D. José Artime Pérez, oficial que fué del ¡'amo de Ha-
ciendo"~ y en acnerdo de 13 del·mos actual ha declarado
~ qu~ la recurrente carece de derecho á lo que solicita,
porque dicha pensión no está vacante, y el arto 61 del
proyecto da ley de 20 de ma.yo de 1862) vigorizado por
e115 de la de presupuestos de 25 de junio de1864, pre-
viene que las hijas casadas en vida del padre sólo, pue-
den aspirar á la pensión cuando alenvindar hubiesaéste
fallecido, y no cobrase la pensión ni la. viuda ni ninguno
de BUS hijos, lo que 110 sucede en el presente caso; en SU
consecuencia se desestima. la instancia sin r!lteriores trá-
mites.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos afiaS.
Madrid 19 de noviembre de 1908.
Cuerpos donde sh:von
Cuerpos do que proceilían
1------
J,l Jefe d~ la Sección,
. Manuel M. Puente
Pensionas
Relación núm. 2
R.olaeión n-run. 1
~-o4B!l;ti.EP-"""'¡:¡;,oa¡;.
,
SECCif:m lffiE ARTlllERIA
VaCanlGs
N01fBRES
NOMBRES
M!\drid 28 denovierobre de U108.
Vs.cantea en la. Academia del arme. una plaza de mú-
sico de segunda clase; cor)~espondiente tí cBombardino"
dos de tercera, una, tí cOlarinete ó Flauta» y otra tí
«UHjlh, se anuncian de orden del Excmo.Se1101' Minis-
tro de 11>. GUGrra, á fin da que los que deseen tomtlr parte
fmlas opcsid.or<t!s qrw pflra, cub:dl'las hen de tener lugar
€U Se~Qvia el dí!?, 15 dd próxiIr.o ¿iciembre, puedl!.n di-
rigí!' laB 80lieHndes ~J se:fiot Oerenel directcr d'~ aquel
establecirciento, ante:;: dé} c.í~ 10, fecha en qne termi-
nm'A 01 ;:>1::::::0 'PUl:$, 18. adm5sión ,~!e inetanciBs.
lVlaarid 20' de noviembrE) da 1908.
1
José Rubio Idarte .••••••••• , • • • •• Escuadrón Caz. de :Melilla.
!licardo Ibol'l'lt Bandera •.•••.••••. Idem.
José GOllzález Al'1'anz ••••••••.•.•. Reg.Lanc. Farnesio,6.oCltb.a
Juun'Torres Sánchez .••..•••••••••. Idero de Pontoneros.
Adolfo Sánchez López , •..•. rdem.
Francisco Hidalgo Quílez••••.••••• Reg. Caz. Vitoria, 28.0 Ca.b."
Rtlfl'.~ll'atrón Galán .••.••.••.•••• 5.o 'reg, montado de Art.e.
IIiginio Pulido Martín •••••••••.•. 2.0 idem id.
André8 Luque Granados .••••••••• l{,eg. Caz. Alfonso XII, ~n.o
, de Cl'.b.a
Pedro Rivas Musarro , Idero Lanc. del Rey, 1.0 de fd
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ARTILLERÍA Asociación del Colegio de Santa Bárbr;ra para huérfanos del armft
- - :==t-
165.351 O()
G.M6 70
2.881 66
lOS lió
00 [i0
589 :. 76
114,.673 25
Tesoreria· del Oonsejo de Administraci6n
Balance de Cala llorrespúíl!!lcnte al mes de la i'e!}l1a
-·----~---D-E-B.:.E--------'":':'"-p-e-s-et-as- Cta. 1
1
HABER _~.------"J~-P.,..g :;:
.,
Exiotencia en caja en 15 de octubre de 1908"... I Pensiones ~atisfechaBá huérfanos•••••.••••••• '\1 2.152 25
Ouota de octubre da cuerpos y Bocios•.•.•••.•.. , 1 !.lem acredItadas para dote , , 6g9 75
Hecibldo por el Colegio de 1& Administración; '1 ~astos de material d? Secret~rb••••.• '" " '" • '1'1
1
' 240 50
Militar (consignación de octubre) ....•..•... "\' Gitstndo por el Oolegw en oetubre. •.••..•. ••••. 5.675 21
Honorarios de alumnos internos, externos y me, I Rocios bajas .•.••.•........••...•••••••.•..• '1' 2 liO
dlo.penRioni.itlts •....•..•••.•..•..•.•....•• '1 i Existencia en Oaja. según Arqueo.••••••.•••• , • '('.,;1'1
1
16°.' 81,3 O~
Pasan á depósitos abonado de mis por la 2.Q :El-'I
gión e.l.liquidar cuota de agosto, ..• '.' , ..•..•.
Por un depósito que !lO hal:e pnra l'esponder al"
pago de las peniliones de huérfanas á lp.B cualBs1'1 I
se crea un dote. • • . • • • • • • . • •. • •.••••• , •••..
. Suma........ ti .Sum,á. ~.,:..J 174.573 25
Detalle de la e,::istenoia en Caja
En metálico en caja ••• , •••.•.••• ~ •••.•••••••.••••••
ED íd. íd. del Oolegio en Vitoria , ..
En cuenta corriente en el BaneQ de Espafia .
Depositado por el Oolegio en el Banco de Espalia en
Vitoria .•••••.•••. , .••.•..••.••.••••••••••.••••••
Carpeta de abonaré!! pendientes de cobro. '.••••••• , •••
En cargos pendientes de cobro., .•.••....••••••••••••
}t~n papel del Estado depositado en 01 Banco de Espufia
(162.600 pesetas nominales ell titulos del 4 por 100
interior) •... , •.•.••..•. '" , ....•••.••••••.•.••••.•
En cartillas de la Caja de ahol'1'o!o:Í¡ favor de H huérfanas.
Suma•• ••••.
1.1H3.61
688,28
12.000,00
2.600,00
¡¡O,50
2.467,4(])
134A01,26
12. 362,O()
16Ó.813,O!:'
Número de secio3 '3U el día de la fecha
..... ~---- ...... ..;.-;_----~.----~--~~-;:.. ....c.c.·~~=;;;,;.z:~:rn _
SOCIOS
~ il ~
f i 1
~ .;- g-
g '" l:1'1- I t
Existencia en 15 de octubre de 1908 •• " ••••••••••••••••..~ • • • • . • . • 1 ~ 18
·Altas e,. ••••••••••••••• , •••••••••• 11 •••••••••••~ __:t »_
•
~
~
.
--
1.281
8
1.280
8
1.281
..
-
Suma ••••• ••••••••••••• ,•••••••••••• , l' 4: 18 SO 185 218 429 403
,BaiQ.8.~ •••••••••• II ••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ~ .) .) » 21 2 2 2
. --1- --4- ----¡a --SO-133 ----;nl·--m~Quedan••••••••.•••••.••••.••••••••.• ·•• ~
62
61
113
3
Dplrnnte~ Total
-~'=---~-¡-----
--I~'---"-,,,
-
-
:Un Acadumias ~n t,arrelll8 l'cnslún
En el Colegio Por Incorporar MUltares civiles Con pensión de dClt B ii.
--~ ----
..
--
,
\' 2l) 2 10 S 10 11arones ••••.••••..••
Hembras.•••.•••••. ,;. 11 » :t 1> 13 14
,---
- I ---TOTALES ••• , •.• 40 2 10 8 23 14
-
-- .............
Número de huérfanos existente! en el día de la feoha y su clasifioación
'v.on.O
mGeneral Vlceprjlsldentll.
Sanz•
Madrid Jó de noviembre de BIOS.
El ~l1iellte cCI'.::ael Te~Gie-¡.,.
..1i:ml de '(]ti<!{Jote.
.© ms o de De ensa
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JÜ~li'A lJlij :=ll.13AlJ:r..mE1A.·-OO~-'¡S;¡¡JtJ ;j~ /l.p1;!INr~TRM¡Ó21 Dí1it C()tE~IC D~ S.uT'l'i!GQ
B.f.~.J....s.l\!CTI: ele Caja col'reilponmento al mes ds octllbreanterior, efectuado hoy dia. de la :tec:Q.a.
-
_.
~~I.~ ¡ II H A BE:& Pesetu Ct90__o I_. -. - ---- ~-ao.o .. 187.300 83 En metálico y CU8nta :Joniente en el Blinco de
.11 "'1,,,,,<'·fia 41.199 II1 .i!.l~'.f-"~ ...... <o ..... "" .................... " ..............................
1ente, \IEl: de~)?Ri~o 6~ la (.~l'.j& df3 la Comisión de obras
os de I l'elltllcn.e de. car,,;') ••.... o•.....•.•...• , •..• 13n.414 51
...... 5.427 15 i En. 13 Cl\ja 'del Colegio, á dar di"tribución•••.••• 3.406 05
...... 180 62 i En la caja de Secretaría en efectos por cobrar •.• 236 75
en Se-
ta es- 1 SULrA EL CAPITAL •••••••••• 184.256 91
........ 2.381 82
mate· Por gastos efectuado's en la Secretaría •••••••••. 15 II
...... 2.474 73 Po~ la cuenta de gn¡;tos generales del Oolegio•••• 5.84l> 31l
adosy PO! 111 ídem dG ulimentr.ción de varon.es•••••••.• 2.042 56
...... 1.090 50 Por la ídem de asistencia de nifiall .•.•••••••.•. l.S52 50
istas y I Po~ la ídem de gastos de la imprenta .••...•••.. 3.125 81
...... 522 liO IBr,beres ~e prof~sores y empleados civiles y ma- .
lnmno nuten01ón de EÍstOB .••••..•••••••.••••.••.•.• 1.665 38-
as .... 90 » Pensiones á les huórfau!?s que !lIguen SUB estu-
texto. ¡ 13 1 60 i dios fuera del COlllgio y á menores de edf.do. 712 25
J. José, IRemitido 111 Colegio lo abonado en Secretlil'Ía por
...... \ 216 » el alumDo mCllio-pen!louista D. José Malcllmpo . 216 »
.. .. ... .. .. 16 » D15vuelto á lo:!' cuerpos l,ar liquidación de cuotas. 9 75
" .... 1
--~ ¡ SUMA EL HÁBER............ .- --lIJO. 742 65 199.742 55
.
~--_._-------------
Sm!IA EL DEBE o ••••••
II:YO.--~~__=-=-:=:.._~_~ ,
2t'i' (.notlliJ de gr.elos abOlilldarl pe2'Eionaln
ídem por 103 cuerpo': y por los hahilltad
clnses ue las reglones•.........•...••..
t,ecib¡do por d~mativo¡¡ de jdes y oficiales.
,1.bonado por los \}Ue¡:po8 en el Colegio y
(\l'etaría por trD.bajo(¡} heches en la impren
t'lb13cida en aqTI61. .
Idem por la Hac:(.,nd;:; para el fOIldo de
rta.! del Ooleg'io •.•..••..•....•..••••••
idem por ln ml.sm? P!',rIl. dotación da ample
¡;¡ir7ienh~s civileG. _...... o ..... '" .....
;"0;: h('JDol'.1rios de ttlumnos medlo-pension
externm:; de l,ago.: •••..•.•.••.••.•.••.
}~?cibido de la Aeúlenüa del arma, por el a
DoE<lut',ruo l\tlarín dn I3l1rnal'ao y Lasher
Por bonificp.eién en la oompra de libros do
Abonado por el :1lumno medio,pollsionista 1
lYialc!lmpo ••••• o ••• _ •••••••••••••••••
1'or la venta de de~pordicios de l:lo cocina.
NUMERO de socios en el precE>:p.'Ge mes y huérfano& hoy día de la fecha
V.O B.O
Bl Gono~l/,lV!cepreslG.ente,
ANDI10íü
-
~
Ri.Ht B.I!'A.N o S
i
B:U&UAlI:OB .Io.BPlIUoK'i'••
- - - -
'&N i';L • TotaltAL {JOLl!GW 1001; P:/:lfSIÓll huérfanos IJeda 16nlo { bealA núm. I1 ~ _.
ros ~ ill I .0:: III ;. cargo <l :Il <l ~'" '" (1) do la ~ (1) '" '"H ¡:¡ ... a .a él ~o 1 ot:l ¡;¡' t:l l;l' Asooiaoión t:l O' m~ I g ... ~ ;;l ..... '" f ..~ ..
'"
i"
:
- -- ---
_..-
.---
----_.
--
797 Gil 82 (O 88 175 1 1 44 72
..
,
Madrid 12 de noviembre de 1908.
El teniente coronel8ecretarto,
'RAMÓN JfRANClf
'1'AIJJtRB8 viL VEPósITO DI LA QU:l8RA
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